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JTosé C in t e r a
& U M C M I M C X Ó N
Málaga: un mes l ‘SO peseta 
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: 5  emitimos
REDA02IÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
T E L É F O N O  M Ú M M RÚ , $ 0 .
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  IX .  N U  M E M O  2.623
63EB23SE
D I  A P I  I O  B E P U B  O M A L A G A
D o m in g o  2 2  de  M uero de 1912
taire é  feÉücisis del tentéis fifíiir, esfáiecida eo BiÉlpra, M e de San Gil alai. 5 desde el año 1880, bajo la dirección de D. üninnio Sonaren y Claeerel
IsidMsts'iaS, p ro p ie ta r io  y  eoeiatésIa.-Ssafopizsdo pop R. O. d e  fi.° d e  D ic iem b re  d e  1910
Desde el año de 1889, ha pagado por redenciones de momos asegurados pesetas 18.096.009 
Por 850 pesetas pagadas al contado y 875 en dos plazos, serán redimidos los mozos que contraten y resulten soldados, como también los excedentes de 
cupo que sean llamados para cubrir bajas naturales y durante la responsabilidad marcada por la Lay.—Para suscribirse diríjanse al Centro, y en Málaga 
á don Martín González, Calderón de la Barca, 4 .—Autorizado este anunsio por la Comisaría de Seguros.
S U B - D I R E C C I O N  E N  M A L A G A ,
P r e \ d s i ó n  A jcmUelíwzmsl
O oiüicilieda era S ev illa , culi© Albareafa n.° 19.—Ediflcso d e  su  ppopiedad .—A utopizada pop R. O. d e  l.° S e p tie m b r e  d e  1909
S O F t T E O  D E  1 9 1 1 .—P * P I IM A  8 0 0  P E S E T A S
Operaciones en diferentes plozos.—Esta compañía real i a i gualmente el seguro sobre el ganado por los riesgos de muerte é inutilización y por robo, hurto y extraeV
C O N S T I T U C I O N ,  4 2 . (Autorizado este anuncio por la Comisaría de Seguros)
U fabril Malaguda
La Fábrica de Mosaicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jssf Jüáalfo Sspíláora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda, dase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portíand y cales hidráuli­
cas.
S e  recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lar ios, 12.
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA.
jfjos a cu a rtela m ien to s
prudencia y tino
No podrá negarse por nadie, sin inferir 
agravio á  la verdad, que  este  es uno de los 
periódicos-que con más constancia y calor 
ha propagado y sostenido la idea del au­
mento de las. fuerzas de ía guarnición, co ­
mo uno de los medios de proporcionar el 
increm ento de la vida ds la ciudad y de 
aportar más elem entos de. "prosperidad a! 
comercio y á la  industria.
No recordam os ahora cuántos artículos 
hemos escrito en este  sentido, inspirándo­
nos en lo que entendíamos un beneficio de 
positivos resultados para M álaga.
Que para poder conseguirlo hace falta 
realizar algún sacrificio anticipado por el 
Ayuntamiento y por el vecindario, es una 
cosa que nadie desconoce y nosotros los 
primeros. A ningún proyecto adecuado 
tienda á lograr esa finalidad, habríamos de 
oponernos, siempre que en él presida el 
acierto y no se intente proceder á tontas y 
á  locas y de un ¡nodo que el sacrificio re­
sulte inútil y perjudicial para los intereses
locales. , , i .
Del asunto se trató en el cabildo munici­
pal de anteayer y, en verdad, hemos de de­
cir que no nos satisfizo, poco ru nada, la 
actitud del alcalde en lo que se reitere a 
o-astar de ciento cincuenta á doscientas mu 
pesetas en la antigua fábrica La Aurora.
• Aparte las razones, que expuso el conce­
jal señor Valenzuela con respecto á la obli­
gación contraida por- el ramo de G uerra de 
invertir en nuevos cuarteles las cantidades 
procedentes de.la demolición de los anti­
guos de ingenieros y caballería, y de Jas 
atinadas observaciones del concejal señor 
Murciano, hay otras de gran importancia, 
£¡ue el alcaide no ha tenido en cuenta.
Es á todas luces, un disparate pensar en 
invertir suma tan considerable en un 
local que no es de la propiedad del Ayun­
tamiento; y  además, ¿cómo es posible que á 
radíese le ocurra hacer tal cosa en ese 
edificio, estando subsistente y en vigor la 
real orden del ministerio de la G uerra que 
lo  declara de iodo punto inservible para el 
alojamiento perm anente de tropas!*
E n todo caso, y  aun suponiendo que fue­
r a  absolutam ente preciso ese local, ¿no ha­
bría,antes,necesidad de que fuera revocada 
esa  real orden? ¿Puede asegurar e l a í # &  
que el ministro de la G uerra está dispues 
to á dictar otra disposición por la cual que 
de sin valor ni efecto la anterior.
Esto debe ser lo primero, por que sería 
él colm ó de la insensatez gastarse, no ya 
cuarenta mil duros, sino cuatro mil reales 
en reformar un edificio sobre el cual pe-a 
el sambenito de la famosa rea! orden de* 
señor Aznar. R ecuérdese q u een  esta <dis­
posición ministerial se^ aducen, í d e m M e  
otras razones para desechar La Aurora 
como edificio inadecuado para el alojamien­
t o  perm anente de tropas, .su veern^ad con
el Arroyo del Cuarto y con .1*
Gas, y creemos que por muchas y grandes 
que sean las obras y mejoras que se haga 1 
en el cuerpo del edificio, esas vecindades 
Insalubres y. molestas no poorán hacerse
desaparecer. .
Suponemos que todas estas circunstan­
cias las habrá muy en cuenta la Cpmísióil 
municipal que tiene en estudio este asunto, 
y , sobre todo, llamamos su atención acerca 
de la gravedad que encierra de presente y 
de sus consecuencias para el porvenir, que 
el Ayuntamiento emplee grandes sumas en 
realizar obras en un edificio que no sólo 
por s í  en cuanto á su construcción y condi­
ciones interiores, sino por su situación de 
proximidad á los lugares indicados, esta 
cetisiderado por una real orden reciente y 
subsistente del ramo de G uerra como insa­
lubre para la permanencia de tropas. 
Además de esto, creemos tam bién que 
ni la Comisión municipal ahora, ni el Ayun­
tamiento e a s u  día, deben extrem ar-sus op­
timismos, fiándose en las palabras del G o­
bierno,ni en lo que, reflejando aquellas, di­
ga el alcalde, á quien parece que ya le pesa 
el superabit municipal y quiere gastarlo de
ü b s a j a
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v l b r a t o r í r o  7
(Eléctrico y  mecánico)
o r t o p é d ic a
( S i s t e m a  L i n g )
Gabinete de Masaje y Gimnasia m édica sueca
B a ñ o s  y  d u c h a s  Fj * P l ¡ « w o l o » « f  e l é c t r i c a ,  d o  *  D e n i l a e i ó l l
=  DE =  e e r r ie r a te s  Q o n tím ia s  y  b a i le s
X?QC3y@2fct»&dO gaisrásticos, d e  4  c é lu la s  . e l é c t r i c a
(Método B ie r)  i  (Sistema Schnée)
G i m n a s i a  m é d ic a
A L A M E D A  D E  C A R L O S  H A E S  N U M E R O  I M A L A G A
(electrólisis)
cualquier modo, por que podría resultar, a! 
cabo, que todo lo dicho aquí respecto á en­
viar reclutas ó más guarnición, fuera tan 
sólo un cliché halagador de carácter tras­
humante del señor Canalejas.
A propósito de esto, léase lo que escribe 
La Epoca de Madrid, que no puede ser 
sospechoso para determinados elementos 
políticos de esta localidad:
«Muchas han sido las promesas que, há­
bil ó cándidamente, ha hecho en su viaje á 
Melilla el señor Canalejas, y ya veremos 
cómo recoge esos valores que con lige­
reza ha puesto en circulación; pero, por lo 
pronto, han extrañado sobrem anera en los 
circuios militares dos de ésas promesas.
Una es relativa á la guarnición de Alme­
ría. Esta hermosa capital solicita con em­
peño tropas, y al señor Canalejas se le ha 
ocurrido decir que, corno medida prelimi­
nar, mandará á instruirse allí 3.000 reclu­
tas, para que luego marchen é  Melilla. Y 
los militares se preguntan cómo podrán ins­
truirse reclutas sin unidades armadas orga­
nizadas con cuadros permanentes y con 
en fila*? alrriiníitári'iro Li­
ja ¿¿  la dorada imaginación del presidente
del Consejo? ' .
Y es la otra promesa la que se reí ¡ere al 
reclutamiento en Melilla, adonde se le ha 
ocurrido al señor Canalejas la muy pere­
grina idea de enviar quintos de todas par­
tes de la Península. Las ventajas de esto 
nadie las alcanza, y en cambio veremos sin 
provecho de nadie (excepción de las Gom- 
oañías de ferrocarriles), cómo sube el capi­
tulo de transportes en el presupuesto de la 
G uerra, Con menps de lo que ese ingenio­
so trasiego importaría, pueden organizarse 
unas buenas maniobras, y eso ... ¡vaya si 
sería más práctico!»
Como se ve, el caso de Almería guarda 
una semejanza tal con el de M álaga, que 
nodría asegurarse que es idéntico.
Resulta, pues, que para que se cumplan 
nuestros deseos de que se aumente la guar­
nición, si es que el G obierno,en efecto, está 
dispuesto á otorgar ese beneficio á M alaga, 
hace falta construir cuarteles en condicio­
nes adecuadas para alojar tropas perm a­
nentes, y  esto debe hacerse cumpliendo el 
ramo de G uerra la obligación que tiene 
contraida de invertir en dichas construcción 
nes las cuatrocientas setenta y cinco mil pe­
setas procedentes de la demolición de los 
cuarteles de ingenieros y  de Levante, mas 
con la ayuda que el Municipio pueda apoj* 
tar á una obra que de ese modo resultaría 
muy bien, conveniente y beneficiosa para 
M álaga, y no m eterse en aventuras dudo­
sas y de tan hipotéticos resultados como ias 
de em plear grandes sumas en el arreglo de 
ía fábrica La Aurora, inraueb.e de propie­
dad particular y  que, sean cuales fueren las
el Comité de conjunción al señor Ruiz Martí­
nez, con el Diputado provincial señor don Be­
nito Ortega Muñoz.
Se dió cuenta,asimismo.de una comunicación 
dei partido Radical, trasladando un acuerdo 
por el cual dejaban de pertenecer á este Co­
mité los representantes de dicho partido.
Se acordó quedar enterados y acusar recibo 
del oficio.
Tratáronse otros asuntos de carácter inte­
rior, y por último se acordó que la Conjunción 
republicano-socialista, integrada por los parti­
dos de Unión, Federal y Socialista concurra á 
ia próxima lucha electoral para Diputados Pro­
vinciales, con candidatura cerrada, en los dos 
distritos de la capital Alameda-Merced y San­
to Domingo.
dad Insalubre é incómoda, señalada de real 
“ d S  Arroyo del Cuarto y de la fábri-
ca del G as. . .
Estando ya tanto tiempo persiguiendo e s­
ta aspiración del aumento de la guarnición, 
MO debe irse, por precipitaciones y atrope­
lladamente,á hacer las cosas mal, pudiendo 
realizadas bien con un poco de calma, pru 
dencia y  buen tino. ,
Téngase en cuenta que luego, después 
de gastado el dinero, cualquier cónhabetu­
no, torpeza ó decepción, sería de gravísi­
mo? y perjudiciales resultados para Ma­
laga.
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C om ité de con ju n c ió n
r e p u b lic a n o s  o e ia lis tii ■ 
Anoche celebró sesión el Comité de conjun­
ción'local, con asistencia de las representa­
ciones de los partidos Socialista, Federal y de 
Unión Republicana. , v ,
. Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
Dióse cuenta de un oficio de la Juventud 
Republicana, aduciendo las razones por las 
cuales su presidente, no debía formar parte del 
Comité, que se integra sólo de representacio­
nes de partidos, ,
El señor Armas a, después de explicar que 
el señor don Silverio Ruiz Martínez no forma­
ba parte del Comité á título de presidente de 
la Juventud, sino individualmente por designa­
ción de la Unión Republicana, manifestó que el 
Directorio, había acorado, en virtud de las 
razones alegadas por la Juventud, sustituir en
Aguas de Lanjarón
agua de la Salud de'Lanjarón conviene » ‘tóete­
le por su profesión lleva vida sedentaria y 
1 por falta ds ejercicio m  hace dé ais -modo comple­
to te íilgtfsrlósí. --McrHna tarto II- •*. : ’L'Ú ' 'Vi A ; ,, « y ‘v
t i  l i l l f i
ta los atoros
Varios colegas anunciaron ayer que el gre­
mio de criadores da ganado cabrío y de expen­
dedores de leche cesaría hoy domingo en el 
ejercicio de su industria,por no haberse tratado 
de la supresión del recargo municipal del í 20 
por ciento sobre el impuesto de consumos de la 
especie leche en ía sesión celebrada el viernes 
por el Ayuntamiento.
No con ánimo de discutir esta cuestión,en la 
que intervienen intereses y factores opuestos, 
sino para dejar bien sentados datos y antece­
dentes que nos importan, vamos á hacer algu­
na historia del asunto.
Quéjanse los cabreros de que al verificarse 
la subasta del actual arriendo de consumos, no 
se excluyera del contrato la especie leche y de 
que, al no haber quedado exc’uida, no se libe­
rara el recargo municipal del 12Q por ciento.
Conviene saber que el gremio de criadores 
de ganado cabrío y de expendedores de leche, 
no ha presentado ai Ayuntamiento más que 
una solicitud; fechada por cierto con error el 
20 de Diciembre, y decimos con error porque 
tuvo ingreso en las oficinas municipales el 21 
de Noviembre de 1810, y su contenido era del 
tenor siguiente:
«$r. Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta­
miento de esta capital.
La comisión representante de ios criadores 
de' ganado cabrío y  abastecedores de’leche en 
esta capital, tiene el honor de comparecer ante 
V. E. y exponer:
Que habiendo sido invitados por esa alcaldía, 
en tiempo y forma oportunos para ofrecerse y 
pactar nuestro concierto voluntario para el 
ahorro de tributo de, consumos por la especie 
tarifada leche, objeto de nuestra modesta in­
dustria,> comparecidos ante V. E. por su man­
dato, ofrecimos legal y solemnemente, sin re­
paros ni observaciones, cubrir ambos eup08, 
municipal y del Tesoro, previas las garantías 
de precepto.
grgún nuestros informas no hicieron lo pro­
pio otros gremios de los invitados, por lo que 
fracasara el intento de V. E. de ese concierto 
general voluntario que el Reglamento estable­
ce, como medio, entre otros, para la creación 
del citado impuesto.
Ahora bien: acordado por ese Excmo. Ayun­
tamiento en Junta da Asociados, el subastar y 
arrendar ej impuesto ó renta mencionada, los 
que suscriben, en uso de un legítimo derecho 
que creen tener, solicitan de V. E. que tenien­
do por presentada nuestra obligación volunta­
ria de concierto en tiempo y forma establecidos 
la tenga en cuenta y sostenida nuestra justa 
petición y la especie leche sea excluida de 
entre las'que se consignen en el nuevo contra­
to para la referida subasta de arrendamiento.
La ley y el uso establecido, tienen este dere­
cho é los tributarios que voluntariamente se 
obligan á satisfacer sus tributos al Estado, £r)
¿visación de sufrir administraciones indirectas 
ó particulares eii aquello que constituye su 
exclusivo elemento de riqueza y vida. Y si ese 
municipio tiene en euenta que ep compensación 
á la modestia de estos industriales hallase !a 
suma importancia local del elemento ó especie 
que la constituye, V. E. ha de resolver en jus­
ticia en lo que tenemos solicitado y por el pre­
sente escrito ratificamos y confirmamos tan 
solemnemente.
La teche constituye en esta capital un pri­
mitivo é importante factor para la salud públi­
ca; puesto que representa la base esencialísi- 
ma en Hospitales, Asiles y beneficencia en ge­
neral y es el sostén ó alimentación diaria de! 
niño y del anciano, así como del enfermo y de 
todo aquel que con ello atiende al sostenimien­
to su salud.
Por otra parte, el ejercicio de esta fatigosa cación, la misma suma que la Contaduría coq-
industria constituye hoy también en esta capí- '  ------  ’ ‘ * . -- . .
tal y su predio rústico el principal elemento de 
sosten de más de mil familias trabajadoras 
que á ella nos dedicamos y venimos sufriendo 
las múltiples y sofocantes trabas de una em­
presa particular arrendataria con más sus exa
--------  - — IM WUIUUUU11U
signó, creyendo tal vez que esa reducción del 
23 por 100 no afecta al volumen cuantitativo 
de la cifra. De estos errores, infracciones, ó 
desconocimiento de la materia objeto de su 
resolución,^ está plagada, Excmo. Señor, la 
ica» tu ut iíu iicuu i n tu a bah- obra económica sancionada por la Junta muni- 
geradas exacciones á capricho ó placer da sus cipal, que no es posible sea aprobada por vue 
empleados que nos hace imposible la existen- cencía sin corregir las graves extralimitacione
cia y el progresar en este ejercicio ó industria
Asegurados,pues, ambos cargos por ese mu 
nicipio ¿qué obstáculo, qué temores ó qué ley 
puede oponerse á esta justificada pretensión
nuestra?
En la justicia de V. E. y amor al pueblo de 
Málaga confiamos, Excmo. Sr.
Dios guarde á V. E. muchos años.—-Málaga 
20 Noviembre 1910.—Por la comisión, El Pre­
sidente, José Chica Salinas.— El Secretario, 
Juan Sánchez,»
La sesión en que la Junta municipal de Aso­
ciados había acordado el arriendo,como proce­
dimiento único para hacer efectivo el impues­
to de consumos sobre todas la3 especies, com­
prendida la leche, se verificó el día 17, ó sea 
cuatro días con anterioridad á la presentación 
de la instancia de los cabreros, ___
ya en nuestro trabajo La cuestión de Con­
sumos, publicado el lunes último, el bloque de 
sociedades contra el impuesto de consumos, 
bloque del que formaba parte e! gremio de 
criadores de ganado cabrío y de expendedores 
de leche, solicitó de la minoría republicano- 
socialista que se retirara del Ayuntamiento 
antes de votar el arriendo ó la administración 
directa, y así lo efectuaron nuestros amigos.
De la solicitud presentada el 21 de Noviem­
bre de 1910, se dió cuenta en el cabildo muni­
cipal de 25 de dicho mes y año, y los conceja­
les presantes convinieron en ía imposibilidad 
legal de acceder á la petición, no faltando con­
cejal monárquico que interesó se desestimara 
aquélla de plano, y pasando á la Comisión de 
Consumos, según solicitó el señor Gómez 
Chaix, que entendió debía hacerse así como 
muestra de consideración á los firmantes, por 
si la Comisión, estudiando la solicitud, hallaba 
aún algún término hábil de satisfacer la misma.
No ha de olvidarse qqé Iqs cabreros habían 
gestionado en el ministerio de Hacienda la des- 
gravación total de la especie leche, y que en 
aquellos días circularon noticias en Málaga de 
qiie el Sr.Cobián decretaría la desgravación de 
la especie hielo, noticias que se hacían exten­
sivas con carácter de probabilidad á la espe­
cie leche, y que no tuvieron después conffrtn,?- 
elón,
A esto, sin duda, obedecía que el gremio de 
cabreros fincara en la desgravación total y no 
pidiera la liberación del recargo municipal, co­
mo pudo haber $o!jcitad<L áj observar que no 
prosperaba su demanda de desgravación total.
En la sesión celebrada el 25 de Noviembre 
por el Ayuntamiento, el alcalde declaró que 
las pretensiones de los cabreros contenidas 
en su solicitud de 20 de Noviembre, no eran 
legales; así se consignó en la reseña inserta 
por los diarios locales.
Pues jjiem el día 28, ó sea al siguiente de la 
sesión en que públicamente se hizo esa decla­
ración, se reunía la Junta municipal de Asocia­
dos con objeto de aprobar el pliego de condi­
ciones que había de servir para la primer su­
basta del impuesto de consumos y á ella acu­
dieron los concejales republicano-socialistas 
para recabar no se establecieran ni el 20 por 
ciento, ni el 3 por ciento de recargo munici­
pal, y lo consiguieron por. aquella vez, no obs­
tante la resolución que dictó en 3 de Octubre 
de 1910 el Gabsrnador civil, devolviendo sip 
aprobar el presupuesto por contener, entre 
otras, esa infracción, como puede verse por 
los siguientes reparos:
«Y por si fio fueran bastantes las infraccio­
nes que se indican y por si no apareciese per­
fectamente definida la actitud de la Junta de 
Asociados encargada, tal vez por inconscien 
cia, de destruir el presupuesto, en lugar de am 
pararlo primero y de sancionarlo después de 
su estudio y declaración de utilidad ó conve­
niencia, llega esa Junta al inaudito extremo de 
rebajar ad libitum la cifra que la Contaduría 
municipal consignaba en el anteproyecto píe- 
sentqdo sobre la base de los rendimientos co­
nocidos, de la renta á que el precepto modlfi- 
í'adn o a (consumos), siguiendo además
de las reglas económicas aplic&Wes al caso, el 
rumbo trazado p.or la necesUs^ ú¡¡andera de 
,levar al presupuesto una cifra efectiva que 
siendo fiel reflejo de anteriores ejercicios, res­
pondiese á las necesidadas positivas de la mis­
ma consignación. , . ,
Tuvo en cuenta ia Contaduría municipal para 
señalar la cifra de 2.125.000 pesetas, en pii- 
mer término el recargo del 120 por Í50 es 
legal, y en ¡segundo lugar el de 3 por ÍUU susti- 
tutivo de las décimas adicionales, con lo cual 
el recargo se elevaba al 1^3 por 100 y la Junta 
municipal, siguiendo su labor destrueco»a, re­
duce al 100 por 100 el recargo, creyendo hacer 
economías, sin perjuicio de consignar aespués, 
incurriendo con ello hM lastimosa equivo-
i  l   t li it i s 
que contiene, pues de otra suerte sería inefi­
caz, y porqué no decirlo, peligroso para los 
bienes del procomún, el presupuesto de refe­
rencia.»
Sabido es de todos después lo que ocurrió: 
la primer subasta declarada desierta, la nece­
sidad de evitar que ucediera lo mismo con la 
segunda, y la aprobación del presupuesto or­
dinario para 1911 por una Junta municipal de 
Asociados que aceptó en gran parte los repa­
ros señalados por el Gobernador civil y que 
había acordado también no interponer recurso 
de alzada contra el fallo gubernativo.
Todavía hay más. Al solicitar la desgrava­
ción de la especie leche, no se ha tenido en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 11 del Regla­
mento que dice así:
«Por punto general no se consentirÁ.zuiAJo« 
reglas, procedimientos ni gravámenes distintos 
de los que para la recaudación del impuesto 
contiene el presente Reglamento.
Sin embargo, con arreglo al art. 9.° de la 
ley de 7 de Julio de 1888, el Gobierno, previa 
audiencia del Consejo de Estado, podrá en cir­
cunstancias especiales autorizar á los Ayunta­
mientos para aumentar ó disminuir el gravá- 
men señalado á las especies consignadas en 
las tarifas y excluir de éstas algunos de los 
artículos que las mismas comprenden. Seme­
jante autorización se entenderá siempre sin 
perjuicio del cupo señalado por el Tesoro.»
¿Quedaba tiempo para qir al Consejo del 
Estado y para solicitar la autorización del Go­
bierno?
¿Había medios de cumplir tales trámites?
Y respecto á la liberación del recargo muni­
cipal, ¿cuándo, cómo y de quién se pidió esta 
mejora?
Del Ayuntamiento, no. De ía Junta munici­
pal de Asociados tampoco. ¿Surgió acaso al­
guna voz en cabildo, en las comisiones munici­
pales, en la prensa, en parte alguna reclaman­
do la supresión del 100, ni del 120 por ciento?
Lo que se deseaba, lo que se pretendía era 
la desgravación total, y de ninguna otra cosa 
se habló.
Y es sumamente probable, casi seguro que 
si alguien hubiera pensado entonces en la su­
presión del 20, ó del 100, ó del 120 por ciento 
de recargo municipal, se hubiera dicho lo que 
parece se dice ahora de la supresión del arbi­
trio de tránsito de las vacas, cabras y burras 
de leche: que no era esa la aspiración de ios 
cabreros, sino pura, úhica y exclusivamente el 
concierto grenjial en la forma que ya no podía 
otorgarse, por las razones que quedan expues­
tas.
De interés para el público
Cas cítalas personales
Los mayores de 14 años que no se hayan 
provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren 
en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cé­
dula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910
Cancionero Cómico
2.91 pesetas; pero no 
embargo, ni
tres veces 0.97 ó sea 
cantidad alguna por apremio, 
costas del expediente,
Téngase bf$r? presente por el público. Los 
agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Qtra 3uma, 
por cuaiquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representarla una exacción ilegal y 
debe denunciarse á los tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado que se consig-




el periodo voluntario, ya 
IMPORTE EN PERIODO
Voluntario Ejecutivo
1.a 234 pías. 702 ptas.
2A Í75‘50 » 526‘50 »
3.a 117 » 351 »
4.a 58‘50 » 175 50 »
5.a . 46-80 » 140*50 »
6.a 35T0 » 1Q5‘30 »
7.a 23*40 » 70*20 »
8.a 11‘70 » 35‘1Q »
9.* 5‘85 » 17*55 »
0.a í ‘83 » 5*85 »
XA 0‘97 » 2*91 »
Prosigue la agitación, 
cada vez con más afán, 
en la francesa región 
productora del champán.
Y por cierta algarabía, 
promovida el otro día 
entre la gente y la tropa, 
ya se sabe en toda Europa 
que se agria la porfía.
¿Si lo del champán se agria 
quién va á beberse una copa?
Mandaba don Desiderio...
Y como siempre hubo primos, 
los autores de los timos 
quedaban en el misterio.
TodaJü? Toáctn r,
que estaba la población 
igual que sin policía.
Quizás para que cesara 
del timador el poder, 
enviaran á Samper 
para que nos vigilara,
Pero la prensa de ayer 
da cuenta de un timo habido.
La noticia he conocido 
sin llegarme á sorprender 




Una gata que no pasa 
la noche fuera de casa, 
porque sabe que en Enero 
da más calor el brasero 
que la pasión que la abrasa,
huyendo de Mendivil, 
gato gallardo y gentil 
que la daba la jaqueca^ 
metióse en la biblioteca 
del Círculo Mercantil.
Sus amores con el gato 
la dieron más de un buen rato, 
y de ciertas... imprudencias, 
noy se ven las consecuencias 
en un suceso muy grato.
La gata está delicada, 
pálida, desmejorada... 
pero, según mis noticias, 
la cosa no será nada.
Su prole, que es muy salada, 
recibe muchas caricias, 
es por los socios mimada 
¡y está haciendo las delicias 
de Barranco y Taboada!
PEPETIN
Campos y abonos
El actual estada atmosférico es inmejorable 
para el campo, si bien es molesto para los habi­
tantes de la ciudad. En casi todas las regiones 
lia llovido o nevado, llenando de satisfacción 
a los agricultores, pues la sequía amenazaba aca­
bar con las cosechas, sobre todo en la región 
de Levante, donde sus estragos se dejaban sentir 
hasta en el arbolado.
La tierra conserva humedad suficiente para el 
desarrollo de las semillas, y las fuertes heladas 
impiden que el brote sea rápido, haciendo que la 
raiz profundice.
La.práctica ha demostrado que los abonos son 
de una gran utilidad para todos los cultivos; pero 
dende su uso está indicado de mod® intenso y 
eficaz es en las plantaciones de tomate y pi­
miento, por lo mucho que su cultivo esquilma ía 
tierra. Si á esto se añade que en la huerta se  
suceden casi *in interrupción los labores agrí­
colas, se comprenderá la necesidad de abonar 
copiosamente las tierras destinadas á tan intensi­
va explotación, á menos de exponerse á que 
éstas se vuelvan estériles al cabo de algunos
Por eso, los huertanos de Levante emplé; 
grandes cantidades de abonos orgánicos yqi 
micos, si bien no se preocupan de que su comp 
sición esté en armonía con las condiciones a 
mentidas del tomate y del pimiento.
Generalmente suele abusarse de las sales ñiti 
genadas, disminuyendo las dosis de potasa, cuí 
do es un elemento de abono que influye de u 
manera directa y eficaz en la producción de amt 
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¡Sem jna 4 .—SABADO  
de hoy,—San Vicente y  San Anas-
de mañana.—$ an ildélfonso. 
Jubileo para boy
Iglesia de íá En*CUARENTA í HORAS, 
carnación.
Para mañana. -Idem.
FISÜE9 8E m i  - a
áa corcho cápsulas para bofejjs* de todos ;Íolo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
píes y salas á'é íürildrdlé 1 ^  Lr
E L O Y
GALLE GE MARTINEZ DE ÁGU1LAR N,' 
Cw é ú n I M a r q u é s )  Teléfono n.° 3 lÍ
1?
de la potasa, que á simple vista se notan los efec- 
tos de dicha substancia, y que es, entre todas las 
materias fertilizantes, la que más contribuyes 
aumentar su producción, según se ha comprobado 
en España por el Centro de Estaciones Experi­
mentales de Abonosen múltiples experimentos 
realizados.
Como conclusiones diremos que al superfós 
tato de cal y nitrato de sosa, con que general 
mente se abonan las tierras para estos cultivos 
conviene agregar sulfate de potasa en la propór 
ción de 0,50 de la mezcla total, advirtiendo que 
en los terrenos calcáreos debe sustituirse el s 
fato por ei cloruro,
t e ® . Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
yn earegu lar  mensual de vapores rápidos para Cuba y  México
Salida* fijas de Malaga los dfas29 de cada mes para Habana, Veracma,
w » Faert6 lé x ic o  (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente ysm  trasbordo.
El magnifico vapor correo alemán Spt*e@®raBd
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubarth. Saldrá de Málaga el 29 de Fnprr» m ío
m ü w m .w k
combinación con él Ferrocarril Nacional de Tehuar.tepec. y eS Pacífico’
M Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. 
Muelle, 21 al as. Viuda da Vicente Baquera y G.% Cortina del
Juan Gómez Prados y dos más, por robo cometi­
do en la Zapatería de la Plaza del Siglo.
Defienden á los procesados los señores Lomas 
y Montero, actuando de procuradores los señores 
Ballesteros y Ponce.
I n f o r m a c i ó n  m i l i t a r
Pluma
S i n d i c a t o  d e  I n i c i a t i v a
P a r  J o a q u í n ' C e s t a
El Sindicato de Iniciativa y  Propaganda de 
Málaga ha celebrado su sesión de constitución, 
con asistencia de los señores García Herrera, 
Alvarez N et, Jiménez Lombardo, Temboury, 
Caffarehá, Adámuz, Rivas (don Alberto), Ruiz 
Gutiérrez, Laza, López, Barranco, Sani, Gon­
zález Anaya, Gómez, Cambiis, Ruiz Mussio, 
Rivas Beltrán y Rivera Valentín,
Se realizaron todas las operaciones regla­
mentarias de Sorteo de vicepresidentes, vice­
secretarios y vocales para ias diversas comi­
siones que forman el Sindicato.
Quedó nombrado el Consejo Jurídico, qué 
formarán los señores Ramos Marín, Ortega
(don Benito), Marín Selh 
Fué apreba ro ada la comunicación en que se in­
vita al Ayuntamiento, Diputación, Asociación 
d® ía Prensa y otros centros para que nom­
bren vocales del Sindicato.
También se aprobó, con un voto de gracias 
para su autor, el Secretario 'gfeUéTái: señor Ri4 
vera Valentín, la contestación qüé él Sindicato 
envíala! señor Prieto Mera, sobre su proyectó 
de Fomento del Turismo.
A pesar de la falta de tiempo y  de no estar 
aún en funciones si Sindicato, se acordó rea-
enutraucs para uuacai-ei mofo  ¿g’-c^fcciiar
elementos que permitan organizar algunas fies- 
d6 Csrnava!. Utia base es ¿3 proyecto deii 
señor Sani, que el Sindicato acogió con los 
grandes elogios que merece.
El Sindicato, enterado por la prensa del es­
t a f e  salud del ilustre español Joáquín Cos­
ta y  de que necesita convalecer en uh clima 
templado, acordó por unanimidad ofrecerle 
hospedaje en la Caleta, el Limonar ó donde 
«os médicos juzguen mejor.
Acabada la sesión, fuerompuestos ios opor­
tunos telegramas,! haciendo ¡a invitación á 
Costa.
Terminada la licencia de Pascuas que disfru­
taban, se han incorporado á sus respectivos 
cuerpos y dependencias los siguientes oficía­
le :
Capitán, don Fernando'Pinuaga y primer te ­
niente don Adolfo Romero de Torres á la C o­
mandancia de Carabineros,
Primer teniente, don Diego Villalobos ála  
Zona de Reclutamiento.
Primer teniente, don Eduardo Martín Balta 
nás y segundos, don Modesto Evaso, don Emi 
lio FiUol y don Bartolomé Domínguez, al re 
gimiento de Borbón.
Segundos tenientes, don Francisco del Ro 
sal, don Juan Bravo y don Antonio Alvarez, al 
regimiento de Extremadura.
pueda celebrar subasta de mercancías abando­
nadas en aquellos almacenes,
Bailes de m áscaras.—El Gobernador civil 
ha concedido la correspondiente autorización 
para que se celebren bailes de máscaras en la 
Sociedad Vital Aza todos ios sábados y  do­
mingos,desde las doce de la noche á las seis de 
la mañana.
Un telegrama. —El gobernador civil recibió 
ayer el siguiente telegrama del Director gene­
ral de Obra3 públicas, don Luis de Armiñán: 
«Tengo la satisfacción de comunicarle que 
se ha firmado la real orden aprobando los 
proyectos definitivos del encauzamiento del 
Guadalmedina y el pantano del Agujero para 
la defensa de Málaga, y otros aprobando los
presupuestos de estudios de la costa del Rio 
la sección de dementes del Hospital provincial. Vé,ez y el Pantano del río Benamargosa.» 
ei alienado José Montero jRamirez.S I Licencia.—Por la Alcaldía le ha sido conce-
Ulsirfetos
I n s S i M o  d e  M á l a g a  
Día 21 á las ocho de ía mañana] 
Barómetro:, Altura, 764,04.
Temperatura mínima, 6.2.
Idem máxima del día anterior, 16,6. 
Dirección del viento, N,
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem 4ei mar, lisnaj
Noticias' Socales
A gentes de p ó sito s .— El jefe de la sec­
ción provincial de pósitos ha nombrado agen 
tés ejécüíiVos pará I03 de Carratraca y Al- 
pandeire,, respectivamente, á don Francisco 
Blanco Móyano y  don Francisco Carrera Alcá 
zar. ‘ ' ■ '•
Presidentes y  suplentes.—La Junta muni­
cipal del Censo electora! de Contares ha remi 
tido á este Gobierno civil el acta de designa­
ción de presidentes y suplentes de las mesas 
electorales.
Comisión provincia!
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no, celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando, después dé leída y  aprobada el acta de 
la anterior sesión, los siguientes acuerdos:
Aprobar el informe sobre quebrantamiento 
de embargo por los claveros del Ayuntamiento 
de Benadalid en apremió por débitos de con­
tingente de 1909.
Apercibir con multa a! alcalde de Pujerra 
por no admitir la certificación del líquido impo- 
niD.e de bienes amillarados á los Concejales 
responsables por débitos de contingente del 
ano 1908.
N otificará su patrono, haber ingresado en 
el Hospital, con fecha 5 del corriente, el lesio­
nado en accidente del trabajo Vicente Salvador 
Alfonso. - * ’ i*’ Vj  ̂ v
Ordenar el ingreso en e! Manicomio del pre­
sunto alienado Pedro Reina Trigo. ■> íl.
Aprobar el informe sobre el proyecto del 
Ferrocarril estratégico de San Fernando á es­
te capital y Ramales á la Carraca y Algeciras.
Idem idem de ía Administración de Benefi- 
concia y  ug la Contaduría sobté oficio del se- 
ñor diputado visitador del Hospital participan­
do^ haber entregado íá demente pensionista 
dona Ana Oliva Cárdenas á su esposo, que te ­
nía ingresada en la Caja provincial 77i50 pese 
tas á responder de las estancias que devenga
ra durante el mes,su expresada señora.
Ordenar el ingreso en el manicomio del pre­
sunto alienado Rafael Beltrán Jiménez.
Pasar á informe de la contaduría un oficio 
del señor Comandante Oficial Mayor de la Co­
misión Mixta de Reclutamiento, interesando se 
consigne efs el libramiento dé la quinta parte 
de su sueldo, que es de cuenta de los fondos 
provinciales, el aumento correspondiente al 
nuevo haber que le corresponde percibir desde 
í . °  de Enero actual.
Finalmente, se acordó á propuesta de! señor 
Gutiérrez Bueno, dirigir a! rey un telegrama - 
de felicitación por ser mañana su santo.
Guarda jurado. ~GJa sido nombrado guarda 
particular jurado deí término municipal de Are­
nas, José Montiel Reyes.
D e D ueños-A ires.—He aquí la comunica­
ción del cónsul de la República Argentina en 
Málaga, señor Martínez Iíuño, acíuaimeríe re-
cTi$ íjít Vrí frTVfc° Í¿=.i7jD .o.tíi:A£isiG.r..
Buenos-Aires 17 Diciembre 1910.
Excmo. Sr. Alccalde-Presidente del Ayunta* 
miento de Málaga.
Excmo. Señor: Tengo á honra dirigirme á 
V. E. á fm de informar que, de acuerdo con ios 
deseos expresados por la Delegación dei Ex­
celentísimo Ayuntamiento, que tuve el honor 
de recibir ei 25 de Mayo último en ei Consula­
do de Málaga, ayer hice entrega al Excelentí­
simo Sr. Presidente de la República del cuadro 
él laureado pintor Muñoz Degrain, que esa 
Jospita aria Ciudad dedicó á la Nación Argen­
tina el día dei Centenario de su Independencia.
Gomo verá V. E. por el adjunto recorte del 
periódico loca!, varios distinguidos señores 
malagueños, se sirvieron dar mayor realce al 
acío con su presencia, y escuchamos del señor 
Presidente términos muy lisonjeros para la 
Perla del Mediterráneo. b F 
Dios guarde á V. E. muchos a n o s .-F 1. Mar­
tínez lfuño.
Progreso de las C iencias—Continúan red- 
b¡endose por e! Comité local granadino de la 
Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias numerosas inscripciones de socios de 
toda la región granadina.
Ultimamente se han inscripto de Granada 
ios señores Rodríguez Ácosía, Marqués de 
Dilar, López de la Cámara, Velázquez de Cas­
tro, Prieto Moreno, Pugnaire, Escobar Man­
zano, Sequera,Alvarez Salamanca, Fernández 
Osuna, Mora, Guarnerio y  otros 
D e Málaga, el señor Rodríguez Spiteri, in­
geniero jefe de Obras públicas, y  el señor Mo­
rales Moleón, médico l . p del regimiento de 
Borbón.
Además de gestionar la inscripción de con­
gresistas para ei Congreso de Granada se v ie­
ne recabando el ofrecimiento de trabajos cien­
tíficos paré las distintas secciones que com­
prenderá:
Ciencias Matemáticas. -  Ciencias Astronó­
micas.— Ciencias Físico-Químicas. -  Ciencias 
Naturales.—Ciencias Filosóficas, Historias y 
Filológicas. ■— Ciencias Sociales. -  Ciencias 
Medicas.—Ciencias Aplicadas.
La Secretaría del Comité local granadino se 
ha establecido en la Universidad de Gra 
nada.
Audiencia
D e D erech o
Ante el Tribunal de Derecho de la sala segun-
L icencias,—por el negociado correspondien 
te de este Gobiérno civil se expidieron syer
por
da compareció ayer José Romero Hermoso, 
quebrantó un embargo que le fué impuesto 
débitos de Consumos.
El representante de la Ley interesó dós meses 
y un día de arresto mayor para el procesado.
Idéntica pena solicitó dicho funcionario de la 
magistratura, para José Romero Gálvéz, á quién 
se acusaba de un delito de lesiones.
Presidente
Ha sido nombrado presidente de la sección se­
gunda,el magistrado de la misma don Enrique La 
sala.
D in  inhábil
El lunes, con motivo de la fiesta onomástica de 
don Alfonso XIII, no se constituirán los tribunales 
en esta Audiencia.
Causa por robo
Para el dia 24 del actual está señalada en la sa­
la primera, la vísta de la causa seguida contra
dos licencias de caza, á favor de don José Ár 
tacho Sevilla y don Francisco León Peña y una 
para uso de armas á nombre de don Joaquín 
Rodríguez Pérez.
A ccidentes,—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Antonio Rodríguez Sánchez 
Francisco Ppns Cabello y  Manuel GaiyánRi 
vero.
El Gobernador á M adrid .-H oy en el ex ­
preso marchará á la corte, á fin de evacuar 
asuntos propios, el gobernador civil de esta 
provincia, don José Sanmartín.
Durante su ausencia se encargará del mando 
del gobierno el secretario, don Rafael Pérez 
Alcaide.
Subastas. Ei ingeniero jefe de este distri­
to forestal anuncia varias subastas procedentes 
de montes dé esta provincia declarados de uti 
hdad pública.
Una orden.—Ei Gobernador civil, cumplien­
do acuerdo de la Comisión provincial, ha dado 
órdenes para que fe sea entregado á su esposa 
que lo reclama, el demente Bartolomé Padilla 
García
Caida.—En la calle Huerto de Monjas sufrió 
ayer una caida la niña María Torres Merino, 
causándose uns herida contu5?a en la frente, de 
la que fué curada en ía casa de socorro de ca­
lle Mariblanca.
Demente.—Por el Gobierno civil se han da­
do las oportunas órdenes para que ingrese en
Tomador. A disposición ' del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública el dis­
tinguido  amigo de lo ageno, Félix Torres Al­
varez.
C upones.—Por la Intervención de Hacienda 
fueron ayer remitidos á la superioridad, para 
su cancelación y orden de pago, cuarenta cu­
pones de la Deuda interior al cuatro por ciento.
Carta de p ago .—En el negociado de Fo­
mento de este Gobierno civil ha sido presenta 
da por don Juan Reina Moreno, una carta de 
pago imporante i42 ‘50 pesetas, para gastos 
de demarcación de la mina Rosario, del térmi­
no municipal de Mijas.
R em inda.—D. Rafael Torres Carrera ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando á la propiedad del registro minero 
Teresa, del término municipal de Cuevas de 
San Marcos.
Enferm a.--Se han dado órdenes para el ih 
greso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre María Gaiiano Torres.
Reclamado.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á D iego Gil Dueña, que se 
hallaba reclamado por el juez de instrucción 
dei distrito de Santo Domingo.
A la cárce l.-  Por disposición gubernativa 
ingresaren ayer en el hotel de la Goleta, don­
de pasarán una temperada de quince días, José 
Sánchez Calvo y José Sánchez Pino.
Comisión. -U n a  numerosa comisión del Co­
legio de Practicantes visitó anoche ai Jefe dei 
Cuerpo de la Beneficencia municipal, don Luis 
Gómez Díaz, para hacerle entrega de! nom­
bramiento de socio protector que dicha corpo­
ración ha tenido á bien otorgarle.
El señor Gómez Díaz tuvo frases laudato­
rias para el Colegio de Practicantes, ofrecien­
do su decidido apoyo para los fines que dicha 
entidad persigue.
Los comisionados salieron altamente satis­
fechos de las atenciones que e i Jefe de la Be­
neficencia les dispensara.
Otro robo.—Los robos, atracos, timos y 
demás fechorías de esta ciase, menudean en 
Málaga de modo escandaloso.
Noches pasadas uno de los muchos rateriüos 
que pululan como moscas en esta ciudad, arre­
bató el bolso de mano, en la calle de Tórrijos, 
á la señora doña Sofía Aíbot González, cuyo 
bolso contenia una llave, un pañuelo blanco y 
veinte pesetas en plata.
Huelga decir que el ratero huyó con su pre­
sa, no pudiencio ser alcanzado.
S ep elio .—Anteayer ’á ía una de la tarde re- 
cadlver del que fué en ‘vida Ifuenao^am&Vv 
corre igionario nuestro, don Rafael Fernández 
Fontdadosa, antiguo maestro carpintero 
El triste acto revistió todos ios caracteres 
de una manifestación de duelo, demostrándose 
de manera harto ostensible el sentimiento' cite 
la muerte del señor Fernández ha producido 
entre sus numerosos amigos.
Reiteramos á los hijos del finado y d -̂más 
familia doliente, la expresión de nuestro pésa 
me más sentido. ■
A lgeciras y  la aviación. Ei alcaide de Ai- 
geciras ha dirigido a! presidente del Comité de 
aviación ia siguiente expresiva carta 
16 de Enero de 1911.
Sr. D. Juan Ponce de L eón.-M álaga. 
Muy señor mío y de mi consideración! ¡
v iv ío  J f f ía d-A 7a ?  Rctua! ms impone, con viva satisfacción, ael pensamiento del Comisé
de aviación, de su merecida y digna presiden 
cía, en cuanto se refiere al recorrido Málsga- 
A!geciras-Ceiítfi, *
Ha de permitirme Se moleste en solicitud de 
algunos datos y  referencias, respecto al pro­
grama de aquel recorrido, tales como fecha de 
él, tiempo de permanencia en esta ciudad de 
los aviadores y cuantos otros considere usted 
ue interés, no solo para amoldar á ellos y á Sa 
situación económica de este Ayuntamiento, 
nuestros esfuerzos, sino también para satisfa- 
ccr la natural curiosidad de las sociedades y 
corporaciones á quienes me he dirigido solici­
tando ayuda, y  jas cuales, así como este muni­
cipio, han acogido con el entusiasmo qué me­
rece, el hermoso pensamiento de este Comité.
En espera, pues, de su grata respuesta, á ia 
que no se hará esperar la mía, aprovecho gus- 
toso este motivo, para ofrecerme de usted 
atento s. s. q. s. m., Ricardo Rodríguez.
A rtistas.—Anteayer llegaron á Málaga ei 
notable actor don José Vico, hijo del ilustre
D0n!° ’u  nile,s t l°  Paisano el apreciable aitisía Pepe Hortelano,
Toma de p e se s ió n .-E í Capitán Jefe de Se- 
guridad de ía provincia de Málaga B. L. M al 
señor Director del periódico El Popular
­
dida licencia de ocho días al comandante de la 
guardia municipal don José Pedraza.
Durante este tiempo será sustituido en sus 
funciones por el segundo comandante don Joa­
quín Ramirez.
Una reunión.—Ayer á las tres de la tarde 
se celebró en la Diputación provincial úna reu­
nión de diputados, con el fin, según oímos de­
cir, de tratar asuntos relacionados con el 
personal de empleados de la Casa de Miseri­
cordia y Hospital provincial.
L.as eiifte^fcmedades de I®. vista 
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y  vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martinez de la Vega). Consulta por correo.
Ei genertü García A ídave.— A bordo de! 
vapor correo / .  J. Sister llegó ayer de Malilla 
el capitán general de aquella plaza, señor Gar 
cía Áldave.7
En el correo de la mañana marchó en direc­
ción á Madrid.
Quemaduras.—En la ca3a de s i corro de ca 
lie Mariblanca fué ayer curado Dolores Torres 
Viilodres, de varias quemaduras de segundo 
grado en la pierna derecha, que se produjo ca­
sualmente en su domicilio.
ÜSisfJss
Ei niño Juanilo de siete años de edad, hijo 
da don Juan Berzosa, conocido industrial de 
Málaga, que vive en la calle Cristo de la Epi­
demia, número 30, ha venido padeciendo des­
de la edad de nueve meses da una afección de 
los bronquios, con ataques asmáticos, muy ra­
ros en la infancia, que le producían fiebre y le 
obligaban á guardar cama varias veces a! nies, 
en un estado inquietante para los padres.Cuan­
tos tratamientos médicos se aplicaron al <?nfer- 
miio fueron ineficaces; ninguno consiguió dete­
ner el curso de la afección. En esté estado in­
gresó en la Cliriióa Rosso y como allí siempre 
ocurre, modificóse desde luego el estado del 
pequeño enfermo, hasta tal punto, que desde 
su ingreso, hasta que recibió el alta, completa­
mente curado, grueso y colorado, no tuvo «ino 
un ligerisimo ataque, á consecuencia de dos te ­
rribles mojaduras que sufrió ei niño. Sus reco­
nocidos padres, Juan Berzosa y Enriqueta Mo­
ya de Berzosa.—Testigos: José Medina, Pres­
bítero. Rafael Carbón. Eugenio Rosillo.
.Obrero lesionado.—En la casa de socorro 
del distrito de la Merced fué ayer curado En­
rique Rodríguez Garrido, de una quemadura de 
primer gradó en la ma*io derecha, que se pro­
dujo trabajando en la fábrica de esencias de 
los señores Paul Heinse y C.a.
es
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3  Noventa y  un años de ex isten cia .—La m ás antigua de las Compañías francesas
"""* Capital desem bolsado.......................... . Francos 2.000.000
Reservas efectivas . . . . . .  a . » 25.275.000
F. 2O.417.5S8.0E9tfí Capitales asegurados • nrante 1809 .........................................................
g  con un aumento de francos 53 9.373,512 sobre el ejercido anterior.
n Primas cobradas durante 1809 . ..............................................................
¡u con un aumento de francos 589.300*47 sobre el ejercicio anterior, 
co Número de !op asegurados durante 19C9 . . . . . . . . . .




F. 686 630 80.901.813'80~ El capital social de francos 2 060.000 y las reserva' de 25.275.060, representen un Ibis) íT 
g  garantías efectivas v realizables de momento de francos 27.275 000, Invertidos en valore 
o» del Estado francés, de ferrocarriles franceses, de! Estado esi?8ño> y va ios otros Esícdos 68 
§  D-sde I8!9 la Compagnie d'Assuranees Genérales contra Incendies ba pagado á ¿lo'-'e» 
W> propietarios sinie *ra ¡os. la importante cantío d de francos 341.228.274 09. ’ '' ‘a,J8
Subdirección en Málaga: D. M iguel Ruiz Enciso, Pozos D ulces 28
PASTILLAS BONALD
Dé' éflcbcla comprobada por los señores médico», para combatir las enfermedades de 
la boca y de !á garganta," tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento’ 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las-prímei as que se conocieron de su clare m  España 
y en el extranjero. •' v  ' ..  '
Acaothea virills
PoligHcterofosfata BONALD. — Medica» 
tiento antineurasténico y anfidiabétteo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervio*©, y ileva á la sangre elementas pará 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de ftcanihea granulada, 5 pesetas. 
Frasco vino de Acanthes, 5 pesetas*
Elixir antíbacilar Bonald
DE ■
(THOCOL CINAM O-VAVADÍCO  
FO SFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neurnónícos, laringo-fetiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
ra
1 Frecio del frasco, 5 pése las
De veniaen todas tas farmaci&e y m  la del autor, S ú f i e *  d e  A iree fantas Gonre. 
, 17), Mttdrio.
- D E
i a  I f U p M L  eslíe lina, 41, 4J f  45f üSerie Oircía, l.-Secoisal, Enlata i
Pi^é 'c iD  f i j o r —T e m p l a d a  d a  iS IS-SSia
Sección para caballeros
Trajes hechos en patanes, gergas, 
vicuña ., armure y tricot desda. 
Aniericaha» en las mbmus cías 
desde.
Sección  para niños
De 3  á 10 años
Peí ¡izas Í8»,belir,a y ratina.
gas y'cuello desde. t . . . 
Pellizas ccn Artrákán én los fil 
cuello, bocamangas y lazos se 
desde . , . . . , . . , 
Gabanes últimos modelos desde. 
Ca ;as paño de Béj-.r y Sabadí 
desde. . . . . . . .








. §5 á 60
. 25r-" ' á 90
. 20 á Í25
i rajes marinera en color, azul y ne­
gro, det.de. . . . . . . .
Trajes casa, a en color y azul,desde! 
Trajes guardia marina, desde. . . 
Idem idem panta’ón largo, desde. 
Mateiot (abriguito) deede. . . 
Gotras matiflera, desde. . .  ‘













T ^ e s h e c h ,s  en color azul y negro
S @ c © ié a
Pulí
Su
ayer una calda el niño de' tres años José * û i- 
do Quero, causándose una herida contusa en 
ia cabeza, de la que fué curado en ia casa de 
socorro del distrito.
, Cara ei estóm ago é  Intestinos el Elixir Es- 
U macal da Sifiz de Carlos.
. iE®©I®sr> d e  m yeieslS
Desaparecen en ej acto con ANTICARÍES 
«LUQUE»,
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Deposito para la venta al por mayor y- me* 
JSf: Droguería de los Sres. Piádena y López, 
(Horno 14). ■ ' F ’
 ̂ L © s  S S o le i* « 8  d e  E s t é r a o s ®
Se curan haciendo desaparecer las causa- 
que ios producen, con un remedio .muy senci­
do, que una casualidad me hizo conocer. Cura.- 
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi* 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra- 
tunamente á todos ios que los padezcan.- Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga. ’
m
Trajes confec liovades á médiéaa úl­
tima novedades ¡itefede. . . .  
'Gabanes en género* especióle», des­




Fasuasíá des e’ 12
Tí"desd-íerh/>R 1 en'Se!’gas y vicuñas, 
Gabanes novedad, desde. . . .  *
d e  m é d .id a í'
Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades.
I de»de 1
á 14o | Gabanes en géneros esptrclaíes. Á.-J.
¿I Q : l i a  __ _ . . . . . .
é 25 Pantalones medio ancho, desde,
9 á 35 m■■n
á
Surtido completo en géneros # !  Reino'y ext an]ero, Mantas de v i ie 
Ouardft-polv^g, Porta-Mantas, perchas ¿ fa  t u t o ,  '
i doña Roberta y doña Mana dsl Carmen 3er-1 bras navales en lím irmiaUio *̂ j
.vir?da. y hui rfanas del teniente coi o -! españoles " edlduones de ,as C03tas
Desde lasaseis de la mañana se encuentra á 
a venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles,
- ? D o ? J « a n ^  divididas en diferentes
T on e,, padre, dei soldado'
« f e l l  enlaVcoítas gallegas para sus practicas.
. En Vulagarcía fondearán 28 bueme* nertetie.
c í s a X t  mandaee?S1 F l e e t ' *  e¿ « a d ra  de casa, que manda el alm irante sir Willian H May.
enAlge?iras?níe d& Ceuía’ el Molina fondeado 
« S ? cS .trad° en el Arsenal de La Carraca, el Na-
•( S© aSsguiSa
una cochera en la calle de Josefa U sarte Ba­
rrientes, número 28, s
También se  alquilan las casas de cal*e Al* 
cazaoilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuels 20 primero,
. M A o m m
08Cril«TO A?amed:0FrX c!Jm !rSrero<!lS 
A &  y d S | a t f B!tera* 1161 Noríe Bu^
talíe Díváí
Buques entrados ayer 
Vapor «Florinda*, de Liverpool.
„  » «Cabo Palos», de Marsella. 
f?J- J- Sister», de Melilla.
Vives», de Barcelona. 
«Diligente ?, deBorgr'a. 
«Cabo Páez», de Melilla.
»
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla, 
> «Luis Vives», para Melilla. 
«Cairndhu», para Sevilla





Doña María Cuero Torres, maestra auxiliar de 
Uasabermeja, ha sido nombrada maestra Drooie- 
taria de la escuela de niñas de Fuente Andalucía
tiene el gusto de participarle que con fecha 15 
del actual ha tomado posesión dei destino pa 
ra el que ha sido nombrado por R. O v en cu 
yo cargo cúmpleme el gratísimo deber de po­
nerme a su disposición para en cuantas ocasio­
nes le sean necesarios sus servicios,
Manuel Samper da Palma aprovecha gustoso 
esta ocasión para ofrecer á V. el testimonio de 
su mas dísunguida consideración personal. 
Malaga 20 de Enero 1911.
Agradecemos la atención.
00P ^ f  laSIíeñ o .--H oy se celebrará en 
eota aristocrática sociedad una agradable fies­
ta consistente en un Five o'cloch tea aue
tenores161̂  86 Vei*̂  an',IJada conib íss an»
Agradecemos la invitación que se nos remii 
te para asistirá ella.
Anuncio. A las 10 del primero de Febrero 
próximo, se venderán en pública subasta en 
esta Casa-cuartel de la guardia civil 18 armas 
Málaga 20 Enero de 1911. ’E lp fíin er je fe ' 
No se  retiñ ieren .-P or falta de niimero de 
señot es vocales no se reunieron ayer las co­
misiones municipales de Obras públicas Ha­
cienda y Jurídica. • 1
Nuevamente han sido 
á las tres de ía tarde.
citadas para mañana
La Subsecretaría de Instrucción pública ha con­
cedido validez académica cara los estudios de 
cpmercio a don José Liñán Mesa en las distintas 
asignaturas que tiene aprobadas en el Instituto 
general y técnico de Málaga.
puesto d í »  iT or. guardia civil dé!
fosé GaIvpJpr*C °  S,d°  detenlá0 el vecín0 
m anadel» ó £ n f 8̂  !,uí?r del hürío de una ro- 
Aliaga. proPledad de don Laureano Salido
co fv ed L ís â i v l PorR?iaIíratar de obra á > 8 ; S  ntí Salvador Montosa Abolafio v An-
t v T J eña^  i ido° det# o  porTa 
Antnnin ¿  d eIPltesto de Sedeña, el vecino
^3D08 cióRnaól(Í8TParr!1da’ 6lCUaI ÍUé PUeSÍOá uisposíción del Juzgado correspondiente.
Delegación il© üaciénda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en ja 
Tesoreria de Hacienda 76.896f83 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 27 pesetas don Migue! Martín 
Berlanga por e! 10 por 100 de ia subasta de apro­
vechamiento del monte «Caparacín*, de los pro­
pios de Casabermeja. v
Las Cápsulas 
de Quinina de PelSeíier̂  
son soberanas contra 
las Fiebres,  las Jaquecas, 
las neuralgias, ia Influenza, 
los Resfriados y ¡a Grlppe.
La Administración de Contribuciones ha apro­
bado los padrones del impuesto de cédulas perso­
nales para el año actual, de los pueblos de Villa 
nueva del Trabuco, Alameda y Periana.
Exigir ©1 Nombre:
Entogas
El subsecretario de Hacienda harcomunicado al 
señor Delegado que na sido nombrado parala 
Administración, de Propiedades, el oficial de quin­
te clase, perito-elec ricista, don Angel López, que 
lo era de la Inspección de Ciudad Rea!.
Farmacias
Por el Ministerio de In Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Sm postores.—Por el Gobernador civil se 
ha telegrafiado ai ministerio de Fomento par­
ticipándole que no se presentaron postores 
para optar á la subasta de aprovechamiento de 
montes de la provincia de León, que está anun­
ciada para el «próximo dia 26. 1
Mercancías abandonadas.—El G ob ern cw  
civil ha autorizado á la Dirección de te Com­
pañía de Ferrocarriles Andaluces, para que
t e M f o p S . 62 Loren20' caP"4” tato-
C°roBel 116
22 »  pe"etaE,St<aaneZ <e 'aS Heras' « “ « « •  civil, 
Juan Peñalver Garay, 
tas. carabinero, 22'50 pe3e-
d e  m a r i
ei apostadero de Cádiz, el teniente nJ 




dez Almeida,teniente de navio don Agustín Fernán-
de^ A r.L ad r ^ dcm°rínd?qnÍnÍSta d? tercera clase 
Zuazua Dapena, P Z de rna(lU3nj8ta Eugenio
La Dirección genera! de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido ¡as siguientes pensiones*
Doña Ernestina RebulI Redondo, doña EÍeono
j con rumb0 a =i cruce
... marca de fábrica del 








i  w w s i t y
4 recetan los médicos pará la cura- £ 
J| ción de los desórdenes digestivos, ya ► 
@ sean producidos por excesos de comer % 
y beber, abusos de toda clase, pasiones f
der)rim/»nt*>e _______
t ó n i c o  d is e t iv o
deprimentes,trabajoypreocupaciones )■ 
constantes, e tc .., aun cuando tengan 
^ una antigüedad de 3o años y hayan 
fracasado los demás medicamentos.
CURA ei DOLOR ÜB
E S T Ó M A G O
° t e f e
acedía*, aguas de boca, vómitos, in­
digestión, dispepsia, estreñimiento, 
diarreas y disenterias, mareo de mar, 
dilatación y úlcera del estómago, 
neurastenia gástrica, hipérclorídría 
y anemia y  clorosis con dispepsia. |
De venta en las principales farmacias |  
ael mundo y Serrano, 80, MADRID i  
S> remltg por tarrea folleto fl quien Is pida
P á g in a  (¿Minia JE JE P O P U Z A M




D e  P r o v i n c i a s
21 Enero 1811
P®  B a r c e l o n a
A MADRID
A las tres de la tarde salieron para Madrid, 
entren especial, 151 contratistas de obras,pa­
ra gestionar el asunto de la cal el yeso y el
^Recibirán á los expedicionarios los con! ralis* 
tas de Madrid, proponiéndose, todos juntos. 
Acabar del Gobierno la supresión del arbitrio. 
re ACCIDENTE
En la mina de carbón de Pobla Liliet se hun- 
dió una galería, sepultando al capataz, que xue 
extraido cadáver.
eX RUIZ VALAR1NO
En el rápido de esta noche llegaron el minis­
tro de Gracia y  Justicia y lo i directores de
P U n T c^ stó engde\r Museo socialfué á recibir­
lo?, al límite de la provincia,
En la estación aguardaban las autoridades y 
representaciones de entidades políticas y eco-
rÓRidzSValarino s s  dirigió al palacio de justi­
cia, donde se hospeda,
Él presidente de la Audiencia dará mañana 
un banquete en honor del minisüo, estando in­
vitadas al acto todas las autoridades.
DEFUNCION
Ha fallecido repentinamente el guardia civil 
Juan García García, perteneciente á las fuer­
zas de la comandancia de Málaga, concentra­
das en esta población:
SOLICITUD
Los obreros asociados pidieron a! goberna­
dor y alcalde que interesen ds ios patronos e 
despido de los esquirols, „ , .
Los patronos se han negado, ofreciendo ocu­
par á los obreros, á medida que lo permitan 
jas exigencias del tráfico*
B e  M a le a s e is
(POR TELÉFONO)
Está patente el envenenamiento
Romero, por su amiga íntima.
El médico que asistió al paciente, denunciólo 
así al juzgado, ante él cual corroboro la sur- 
mación el propio señor García Romero.
Tenía éste fama de rico y de tacaño.
En el jardín de la casita de Burjasot, se ha 
Urvím de las convenientes di-
La de Gijón és impugnada por Melquíades 
Alvarez, quien asegura que aquel distrito es 
eminentemente republicano, demostrándolo la 
inmensa mayoría con que él resultó elegido.
No se explica un cambio tan radical en las 
ideas, como supone el triunfo del candidato 
conservador. Reconoce, no obstante, que Re- 
villagigedo tiene influencias y afectos en el 
distrito, á pesar de lo cual tuvo que apelar á 
la compra de votos. Hay varias actas notaria­
les que lo prueban, incluso una firmada por el 
alcalde.
Se ha pedido una información judicial que 
denegaron. En la sección de Arlós interrum­
pióse la elección una hora, con el pretexto de 
comer, y se cerró el colegio un cuarto de hora 
antes de la hora prevenida. En la sección de 
San Cucafate se registró un pucherazo, re­
sultando en la urna 350 papeletas, cuando la 
sección sólo tiene 312 electores. Aparte tíe to­
do lo exouesto hay dos actas faisas. por lo que 
\ pide la anulación.
t Fumarino ‘defiende la elección, asegurando 
| que no se probó ningún cargo.
Rectifica Melquíades.Alvarez.
L a  ü s ü a s s s a  -
Ocupándose La Mañana del relevo de Puen­
te, dice que el principio de disciplinó es base 
indispensable de toda regularidad en la vida 
política, máxime tratándose de un régimer. de­
mocrático.
Y en este caso, la disciplina ha quedado 
una vez más consolidada con el acto de i Go­
bierno.
qüio de dichas insignias y felicitándole or 
iniciativa,







visto abierto un hoyo 
mensicnes para que las
Sobre ló mesa y entré las botellas que se 
precintaron, hay una de vino blanco, en cuyo 
líquido puede apreciarse que han disuelto pol­
vos amarillentos, por el sedimento que se ob­
serva. . i jr.
Mañana se verificará la autopsia ai cadáver 
Las visceras y las botellas se remitirán al 
laboratorio de Madrid.
—E! juzgado prosigue las actuaciones.^
A pesar de la reserva, sábese que García 
Romero dijo al médico, primeramente, que un
desconocido los había convidado.
Al juez declaró lo que ya telegfafié, anadeen- 
do que las dos mujeres le golpearon y piso­
tearon. . ,
Ellas lo niegan todo, reconociendo, única­
mente, que estuvieron con él.
D e ' M a d r i d
21 Enero 1911.
'C a m S s io n 'a d f e s
Mañana eu tren especial llegarán á Madrid 
161 fabricantes de cal, yeso y cemento y con­
tratistas de obras, para visitar á Canalejas y 
Castrillo y protestar del concierto aprobado 
por el Ayuntamiento de Barcelona, por efecto 
del cual se han paralizado todas las obras, 
agravándose así el actual conflicto.
■' 1 J t p I a z a M j t e n t o
Los organizadores de la Asamblea de Unión 
republicana han aplazado los actos de propa­
ganda que proyectaban en Alicante, celebran­
do en su lugar dos mítines, el 27 y 30, en Pon­
tevedra y Vígo, respectivamente.
Sol y Ortega ha ofrecido su concurso.
ES
Ct:ee El Impareial que el relevo de Puente 
debió acordarse hace tiempo, inmediatamente 
que se conoció la carta y antecedentes del
Disculpa, sin embarga, la pasividad, ,por e. 
justiciero y reparador acuerdo.
h r i n í f i á c t
El director de Obras públicas señor Armi- 
ñán marchó á Málaga en el expreso, en com­
pañía de varios diputados. 
j¡ i Regresará el martes.
C o n s e j e  d e  I n s t r u c c i ó n  
Se ha constituido el Consejo de Instrucción, 
bajo la presidencia del ministro, quien pronun­
ció un discurso, al que contestó el presidente 
Santamaría de Paredes, .
Asistieron al acto los exmimstros Moret, Egui- 
lior, Sampedro y Rodríguez de la Borbolla.
Fueron elegidos presidentes de las cuatro 
secciones los señores Saavedra, Calleja, La­
bra y VÍ3casillas.
E l L i b e r a l
Trata ElLiberal del mismo que La Mañana, 
considerándola medida adoptada, cual otras 
relativas á Instrucción pública,como un desoa- 
rajuste del Gobierno. _ ,
Y termina preguntando cómo instruyéndose 
una sumaria, no se ha esperado á que prestara 
declaración el general Puente, y entonces, 
aplicada la sanción hace ocho dias, hubiéronla 
recibido todos con aplauso, en tanto que apli­
cada á destiempo y por la fuerza, á todos 
inspirará risa.
E m p r e s a  d e  t a r e s »
El señor Mosquera, además de las plazas dé 
Madrid y Valencia, trata de arrendar las de 
Zaragoza, Santader y otras capitales.
. D e  « s e t a s
En la sala. segunda del Supremo constituyó­
se el tribunal encargado de la vista de actas, 
empezando per la de Laredo, donde aparece 
proclamado Aznar.
Azcárate, á nombre del derrotado Lorente, 
impugna la elección, sosteniendo que rvznar 
compró votos. Además, hay diez y nueve ac- 
3̂3 protestadas,
Hiera, en representación del proclamado, de­
fiende la validez de la elección.
Después se ve el acta de Becerreó.
Soto Regueira, á nombre del derrotado Ca­
lleja, impugna la elección, y el candidato triun­
fante, Goicochea, defiende su proclamación.
Sigue la de Santa María de Ordenes, que es 
combatida por el derrotado Vais, defendiéndo­
la el proclamado Chapaprieta que pide se con­
firme la proclamación.
H («i*.
n m m m  - f /  .t
22 Enero 19 i l .
. B® .(fyauaé - -
En todos los sitios de la habitación de Cos­
ta se ven montones de periódicos nacionales y 
Extranjeros.
Al empezar, -el Ríes de Mayo abandonó la 
diaria labor, encerrando en una maleta las cuar­
tillas de su libró tituládo «Estudios históricos 
de España. .
También tenía empezada una obra con la 
denominación de «Psicología del pueblo espa­
ñol».
Diariamente recibe ofrecimientos de todas 
partes, incluso de multitud de médicos, negán­
dose á recibirles, para juzgar sT la naturaleza 
es débil para vencer las enfermedades.
Todo esto es inútil.
Enterado Costa de qué habla periodistas en 
su casa, pidió auxilio para moverse del lecho, 
diciendo que los periodistas son invencibles é 
irresistibles cuando se proponen una finalidad.
La mayor alarma ocurrió el 22 de Diciembre, 
que cuando cenaba opercibióse del ataque de 
parálisis y al conducirle á la cama, exclamó: 
«Esto está visto.»
Hoy ha dictado las contestaciones de dos te­
legramas que le dirigieron Azcárate y Sol y 
Ortega.
El gobernador devolverá mañana la visita 
al almirante de la escuadra Inglesa, quien le 
tiene invitado á un banquete que dará á bordo 
del buque almirante.
El gobernador pidió al jefe de la escuadra 
qué visite el puerto de Marín, prometiendo és­
te hacerlo el primero de Febrero.
D@ Wíg©
VISITA
El almirante inglés ha visitado a! gobernador 
militar, alcalde y comandante de Marina.
FESTEJOS
S - Con motivo del santo de! rey, habrá el Gres 
grandes festejos.
De Madrid
22 Enero IDU. 
Di®£*i€» l l n i v s ^ s l  
Elogia Diario Universal al Gobierno, pSF 
mantener la disciplina, aun teniendo el senti­
miento de aplicar una medida represiva al ge­
neral Puente.
E s !
El señor Sol y Ortega ha manifestado que 
la conjunción republicano-socialista, desde el 
punto de vista'republicano, está falta de con­
tenido, y que debe completarse necesaria y 
urgentemente.
Ante todo cree oportuno que el Comité de 
conjunción se persuada de la conveniencia de 
procurar el reingreso de los radicales, porque 
nada tienen que ver los radicales de toda Es­
paña con lo que hizo ó dejó de hacer el Ayun­
tamiento de Barcelona.
En e! Hotel Ritz se ha celebrado el banque­
te en honor de Alonso Castrillo.
Se cruzaron brindis entusiastas. 
D i l i g e n c i a s
El Supremo de Guerra y Marina participa 
ministro que ya ha empezado á instruir dili­
gencias en el asunto Puente.
L l e g a d a
En él expreso dé Andalucía llegará mañana 
á Madrid el genera! Puente.
A d h e s i ó n
Los generales, jefes y oficiales con destino 
en el ministerio, se han adherido al proyecto 
de sus compañeros, de regalar á Arias de Mi­
randa las insignias de la gran cruz con que fué 
agraciado.
Canalejas ha conferenciado con Montero 
Ríos, durante media hora, acerca de la apertu­
ra de cortes.
E n  c a s o  d e  C o b i á n  
El jefe del Gobierno estuvo hoy en casa de 
Cobián, con quien conversó largo rato.
E x p & d ü c ié o
En breve se verificará una expedición mili­
tar á Melilla.
Están invitados los agregados militares á 
las embajadas y legaciones de Madrid que no 
pudieron acompañar al rey.
En la expedición figurarán varios jefes feí 
Estado Mayor Central del Ejército.
m m ñ  ;
Pérez Caballero visitó á García Prieto, con­
ferenciando con él extensamente.
, L a  É p o c a
Califica La Época de dura lección lo ocurri­
do con el asunto Puente.
Opina que Canalejas lo merece, por la esca­
sa formalidad que demostrara negando que el 
almirante hubiera escrito la carta, y procedien­
do ahora con inusitada rapidez para el empleo 
del castigo.
ItttfifOéiÓSB
El rey invitó á,comer al general Marina, ha­
blando con él largamente del ejército de Africa, 
F c i l c i t a c i é s a
ES Gobierno se proponía regalar al genera! 
Touteé las insignias de la gran cruz que se le 
concediera recientemente, pero en vista de 
que la guarnición de Melilla ha expresado el 
mismo deseo, hoy se, le dirigió un telegrama 
á García Aluave, autorizándolo para el obse-
D i  20,018 21
Perpétuo 4 por 100 Interior..,...,. 00,00; 00.00
5 por 100 amortizable..... . . 102,35,102,30
Amortizare al 4 por 100............... 02,80, 92,75
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.. ,00,00000,0o 
Acciones Banco de España......... i£53.CX) 452,00
» » Hipotecario........ . 256,00 2o6,00
» »Hispano-Ámerlcano 148,00000,00
» » Español de Crédito 000.00
» de la C.a A. Tabacos.......340-00
Azucarera acciones preferentes. 51,«0 
Azucarera » ordinarias.,. 16,¿5
Azucarera obligaciones,.............. 19,50 00,00
CAMBIOS ‘
París á la vista, . . . . . . . . . 7 * ™  7,60
Londres ú la vista...,,,,,.,........,.. 00,00. a/ ,22
Ultimos despachos
4 madrugada. (Urgente).
Con éxito muy endeble estrenóse anoche en 
el teatro Cómico «Los hijos del aire». 
B Sebsasa
Parece que Natalio Rivas ha rehusado la 
Dirección de Comercio.
C o  a t a
Las últimas noticias de Costa participan que 
su estado es el mismo.




© a m b l a ®  d e
DIA 20 DE ENERO
Paila á la vista . . . .  de 7 ,5 0 1 .7 7 5  
Londres á la vista . . .  de 27,18 á 27,24 
damburgo é. la vista . de 1.327 ú 1.328 
DÍA 21 DE ENERO
Párfs á l á  vista. , .
Londres á la vista . 
Hsmburgo ñ la vista
• O
de 7,55 á 7,75 
de 27,19 á 27,24 
de 1,327 á 1.328
O
P red o  de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-American©) 
Cotización cíe compra.
Gazas . > » ■ * . , i08"40
Alfonsinas, , . . , IQC'30
feabelhiss,. 5. . . , , 108'®
PfOTCÜS, , . 1 » . . 108*30
Librás. . . . . . . . 28*00
M srco^ »• . * . , . 130*00
Ln?S$i 1 a i * 1 /  105*50
Reís. t . s * . . , , 5SGÜ
Dpnári?. . . .  > . , i a á
Los consignatarios de buques..--Mañana 
lunes á las ocho y medía de la noche se reuni 
rán en la Cámara de Comercio los cosisignaía 
rios de buques para tratar de las nuevas tari­
fas de pijotage de este puerto.
«La Unión Ilustrada».—-El número 71 de 
esta popular revista, que sigue gozando de la 
predilección del público, es tan notable como 
los anteriores.
Contiene extensas y curiosas informaciones 
gráficas de ios sucesos más culminantes, des­
arrollados en la última semana.
Integran el texto notables trabajos de riere 
ditadas firmas.
El mejor elogio que se puede hacer de este 
número, e3 decir que se ha agotado la tirada.
De viaje ,—Etf el correo de la mañana salló 
ayer para Córdoba, é  capitán general de Me 
Hila señor García Aída-ve,.que llegó de dicha 
plaza en el v a p o r / . / .  Sister.
En el correo dé la tarde llegó de Cádiz, con 
su esposa é hijos, donde han desembarcado 
precedentes de Méjico, en cuya república per 
manecieron ocho años, don José Roquero So 
laño. _ .
En el expreso da las .seis marcho á París 
don Antonio de la Cruz Marín.
A Madrid, nuestro querido amigo y corred 
gionario el distinguido letrado don Ricardo 
Órueta Duarte.
También marcharon á la Corte, el ingeniero 
don Ramón Eehagüe y el inspector de Hadéis 
,da de esta provincia dan Bonifacio Sonano. 
f c é p d i d a  d e  u n  H i u e e t r e r i ó
Se ruega la devolución de-un muestrario de 
trenzónos negros, en el establecimiento de don 
Antonio Marmoiejo.
isatenes® sai©
Habiendo llegado la época que' tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos I03 artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta latía pura para caballero á 4 
setas.
Calcetines para cabañero á 1 peseta.
Medias para señoras á 1‘50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Pantalones rusos á 1 peseta.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0‘50 pesetas,
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0‘50 ptas. re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías 23 y25.
Huelga de carpinteros.—Desde las cuatro 
á las seis de la tarde estuvo ayer reunido en 
la Alcaldía y bajo la presidencia del Sr. Albert, 
el Consejo de conciliación y arbitraje que ges­
tiona la solución de la huelga declarada por los 
obreros carpinteros del talle* perteneciente á 
los señores herederos de don Juan Alonso.
Primeramente estuvieron reunidos los patro­
nos, siendo el asunto objeto de largo debate; 
y se suspendió la reunión hasta las nueve de 
la noche,á cuya hora estaban citados los obre­
ros.
Reanudada la sesión á la hora dicha, se dis­
cutieron extensamente los tres puntos á deba­
tir, dictándose el laudo, que se comunicará 
á las dos partes litigantes.
Caso dé no ser aceptado, se resolverá la 
huelga conforme á ío que previene la ley de 
Tribunales Industriales.
Parece que la fórmula adoptada en la reu­
nión de anoche, es satisfactoria.
Conducción y sepelio.—A la una de la tar­
de ayer tuvo lugar el triste acto de conducir á 
la última morada el cadáver de la distinguida y 
virtuosa señora doña Ana García Barrionuevo, 
madre de nuestro particular amigo don Fran­
cisco Aragón.
A tan triste acto asistieron numerosos ami­
gos de la familia doliente.
El duelo fué presidido por don Félix Rando, 
don Miguel Alonso y don Manuel Suárez 
Reiteramos á la atribulada familia, y muy es­
pecialmente á nuestro amigo don Francisco Ara­
gón, la expresión de nuestro más sentido pé­
same.
Los abastecedores de leche .- Este gremio 
accediendo a! requerimiento del Gobernador 
civil,ha resuelto aplazar el acuerdo de suspen­
der el ejercicio de su industria, que se ha­
bía de poner en práctica desde hoy domingo 
por lo tanto hoy no faltará la leche en Málaga 
El Arrendatario de los Consumos tiene cita 
da para- hoy á una comisión de dicho gremio de 
abastecedores de leche, para fijar las bases 
del af .ro.
Fallecimiento.— Ayer dejó de existir tras 
penosa y larga enfermedad, nuestro estimado 
amigo el conocido industrial de esta plaza, don
Nicolás Fernandez Mora,
Su muerte ha sido muy sentida entre las nu­
merosas relaciones con que contaba el señor 
Fernández Mora.
Hoy á ia3 dos de la tarde se verificará el se­
pelio de su cadáver en ei Cementerio de San
Miguel.
A {a atribulada familia del finado enviamos 
ía expresión demuestro pésame más sentido.
M e r c a d e l a s
Málaga ías si-
rril de cognac, á Manzano; 1 idem de idem, á Ro­
mero; otro Idem de idem, á Fernández.
E S T O M A C 0S D E L
o  .
& bese de earae digerida da paca, 
Preparado regenerador y aslmifaMe,
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos coa 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale í  diez gramos de carne de vaca*
Csja coi) 48 coRjpnnjiios, 3*50 pesefss.
lateoteii ¡Mu, tan ú Sin 





Jfcfeaca y &$ka fabfcadfe m Espala ü las Fefátaas 7 m preparad»,
PRENSADOS CON MEDALLA DE ORO - >
«a *1IX Cungrtto iatecaactoaal dv 3 D&aggrafla.
ALIMENTO eOHPRIMHl
Por ferrocau-ii llegaron ayer á 
guiantes!
‘¿0 bocóyos de aceite, á Jurado; 6 barriles de 
vino, á Samper; 8 idem de vino, á Ramírez; 10 ca­
jas de jabón, :i Manzano; 1 -*-4 sacos, de habas, á 
Díaz; 5 barriles de vino, á Ruiz; 22 caj«3 de azú­
car, á Ruiz; 30 idem de ídem, á Alcalá; 5 idem de 
idem, á Castell; 60 sacos de trigo, & Castell; 50 
sacos de patatas, á Gutiérrez; 100 idem de Idem, 
á Naranjo; 25 cajas de azúcar, á Solis; 22 ídem 
de idem, á Campos; 30 idem de idem á López; 110 
sacos de trigo, á la Ma! citana; 160 idem de ha­
rina, á la orden; G bocoves de aceLe, á Ortiz; 8 
sacos de habas, á González; 666 cajas de azúcar, 
á Rico; 100 sacos de harina, á López; 10 bocoyes 
de aceite, á Iglesias; 10 barriles devino, á Gue­
rra; 6 idem de idem á Cabo; 1 idem, á Guerrero; 
1 idem de idem, á Martín; 1 barril de aguardiente, 
á Castro; 8 idem de vino, á Curro; 27 idem idem 
A Iglesias; 20 idem de Ídem, á Sánchez; 1 barril 
de cognac, á Fernández; otro idem de idem, á Me­
dina; 20idem de idem, á Sánchez; 2 idem de idem, 
á Cabezas; 12 bocoyes de aceite, á Jurado; 1 ba-
Espectáculos públicos
Yeati»© Cfanfgtirates
Estreno te II §§io? M e te Li i é i í í o "
Pues señor: este era un conde, más alegre 
que unas castañuelas, y con menos sesos que 
un grillo, que entre fiestas y comi’onas con una 
hermosa banda de bohemios parisienses, agotó 
cuanto de su fortuna pudo salvar al serle con­
fiscada por fas autoridades de su país, hallán­
dose en el momento escénico de su presenta 
ción, con solo algunas monedas,que distribuye, 
liberal, entre sus alegres acompañantes.
Esta crisis económica y su ligereza de ca­
rácter le inducen á aceptar un pacto por el 
que, mediante cierta suma, empeña su digni 
dad, prestándose al juego que le propone el 
príncipe ruso Basil.
Este, viejo y ridículo, pero inmensamente ri 
co, se enamora perdidamente de la bella tiple 
Angela, por la que es correspondida, siquiera 
sólo sea por interés, su extemporánea pasión.
Mas para realizar el matrimonio, precisa en­
noblecer á la artista, y á este efecto el viejo 
piensa titularla condesa, casándola á plazo limi­
tado y solo nominalmente, con el alegre conde.
Efecttíase e1 matrimonio á través de un biom­
bo, sin verse los cónyuges, concertándose el 
divorcio para tres meses más tarde, en cuyo 
momento se verificaría el enlace del príncipe.
Transcurre el tiempo fijado y la bella conde­
sa que aún no conoce á su esposo, dá una fies­
ta para celebrar su retirada ael teatro y su ca­
samiento con él principe.
Concurre á ella el conde, y bajo un nuevo 
título que se le obliga á adoptar para conser­
var el incógnito, y, locamente enamorado de 
Angela, de quien ni aun Sospecha ser esposo, 
la declara su pasión- y de ella < btiene la res­
puesta de que sería correspondí , á no mediar 
qn marido en el presente, que! n.uy pronro ha­
bría de variar por gtrg,
. Anuncia el príncipe sus p.óxinios desposo­
rios á los convidados y la intervención de un 
amigo del conde deshace el misterio de la boda 
secreta, con la consiguiente desesperación del 
pobre Luxembnrgo que se halla indigno de la 
que tanto ama y comprometido además bajo 
palabra dada al príncipe de respetarla como á 
mujer ggena.
Pero interviene otro personaje, la condesa 
Kokorof, feísima y vieja prometida del prínci­
pe, á quien mediante una ingeniosa y sencilla 
maquinación del conde, se hace caer en bra­
zos de aquélla, ratificándose en su promesa, de 
ía que no 4e es posible volver atrás y concer­
tando su boda. con loque quedan en libertad 
de acción Ageles y el conde, á quien aquel Ü 
bera de su compromiso.
En esto y solo en eeto, estriba íedo el asun­
to de la obra estrenada anoche con gran éxito 
en nuestro primer teatro, y como puéde verse, 
nada tan sencillo como su argumento.
Sobre él y para él ha hecho Franz Lehar 
una partitura deliciosa, alegre y ligera casi en 
su totalidad, á veces grave y sentida pero
siempre armoniosa y agradable, casi toda ella, 
como su famosa Viuda, sobre motivos de vals. 
Tiene números verdaderamente deliciosos, co- 
ms ocurre con los dúos de! acto segundo, que, 
dicho sea de paso se hicieron repetir entre 
grandes aplausos.
Decididamente, este señor Lehar; ha dado 
en el quid respecto á hacer operetas: tanto 
él Conde como la Viuda así lo prueban.
La interpretación de anoche fué muy acerta­
da: todos los artistas, incluso ios coros, traba­
jaron con gran interés y verdadero éxito y t -  
ra todos hubo aplausos, si bien muy espec) b 
mente y merecidos con exceso para las seño­
ras Astorga, Ferrer y Fernández y los seño­
res Soler, Navarro y Barrenas. Este último hi­
zo una deliciosa creación de su cómico pape! 
de principe.
La orquesta, en fin, muy bien y al éxito bss* 
tanta grande. Que sea enhorabuena.
Tusáis*® Pi*ín:©.5p¿s!
Con gran éxito debutó anocha en este Ma- 
tro la señorita Luzy que ejecutó sugestivo tra­
bajo de danza, continuando el triunfo del re io 
de las artistas, que fueron muy aplaudidas.
En la cuarta sección, encontrándose el tea ­
tro completamente Heno de público, como en 
las anteriores, se vio comprometida la ccvtíi- 
nuación dei espectáculo por ía imprudencia úe 
un beodo.
Se hallaba en escena la bella artista Crisan­
tema, cuando aquél enardecido sin duda por el 
Tiño y el calor, y entusiasmado cop el trabajo 
de ía actuante ía arrojó su sombrero, saltando 
después á escena; puesta en fuga aquélla, ei 
intrépido adorador de Baco comenzó á hr rer 
signos y muecas indecorosas, que origina* ora 
un formidable escándalo,.
La rápida i>;íefV. niiÓñ Jé. .Li ¿ *?-•••.. .id^úes y 
el correcto ;or .c .... pUblic.-, que aplaudió 
á sus agentes evitaron que el incidente pasara 
á mayores, continuando el espectáculo en mo« 
dio de grandes aplausos de simpatía,tributados 
á la artista.
Segundo ahumada.
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nes que toman. No dejo papel alguno que me compróme 
ta. Los muertos no hablan, El dicho de los heridos no 
válido, el césar me estima, y mi tío hará lo demás. Me 
asusté al principio sin motivo.
Pensando asi llegaron al alcázar. Mandé abrir el ge­
neral una de las habitaeiones del piso bajo, dsjó en ella 
al duque y á Lara, á la puerta los cuatro soldados, orden 
á éstos de que no permitiesen entrar ni salir á nadie y su­
bió hasta penetrar en la antecámara, dende fué detenido 
por dos monteros de Espinosa.
—¿Duerme su majestad?—preguntó á uno de ellos.
—Oxeo que sí.
— Necesito verle.
—Imposible; en la regla cámara no entra nadie.
— Yo no puedo, pero vos si. Un aconteeimisnto ex­
traordinario y grave me obliga mandaros que le desper­
téis, si bien 110 es necesario que se levaste; yo entraré si­
se digna permitírmelo.
El montero vaciló; mas teniendo en cuenta que se lo 
ordenaba el ministro de la Guerra, preguntó á su compa­
ñero:
—¿Qué hacemos?
—Llama—le dijo el o tro ,— según nos está prevenido 
para casos extremos.
El primero se acersó á la  puerta y dió nn golpesito 
que fué repitiendo, hgstaqne oyó al emperador que le de­
cía:
—¿Qué quieres?
— Señor, el general Quirós me obliga á que despierte 
á vuestra majestad, no pretende que vuestra majestad se 
levante, desea sólo entrar,
—Abre, y que pase al instantej
Don Gonzalo penetró en la aleoba, hallando al eésar 
sentado sobre la cama, el cual le preguntó con viveza:
—¿Qué ocurre, Quirós?
—No se alarme vuestra majestad; es un asunto gra­
ve, pero sólo tiene relación con dos individuos, y en sacia 
afecta al imperio.
—Habla pronto.
—Seis vasallos del duque de San Marcos han intenta­
do esta noche asesinar á Alberto de Silva y á Pedro Na­
varro. El primero ha recibido dos balazos en la cabeza.
—jMaldicién! ¿Ha muerto el conde?
—Tranquilícese vuestra majestad, que gracias á Dios 
se halla bueno y sano.
—Me quitas un peso terrible, ¿Cómo fué ese mila­
gro.
Sfcñor, previeron el caso, y ambos iban interiormen­
te! forrados de acero á prueba de puñal y aún de bala,
—¡Bendito sea Dios, que se ha dignado salvar la vi­
da de un hombre que ha de ser el primer sostén de mi 
trono!
—Siento haber molestado á vuestra majestad...
—No, Gonzalo, has hecho bien; refiéreme el aconte­
cimiento sin omitir detalle alguno.
Así lo hizo el general, siendo interrumpido varias ve­
ces por el césar son exclamaciones que expresaban ira y 
enojo, ó la alegría consiguiente al desenlace.
Quirós dejó de hablar en el instante que llegó al re­
conocimiento de los asesinos, mostrando la prueba de Use 
eran vasallos de San Marcos.
—No me extraña—dijo el monarca;—pero yo inutili­
zaré á ese miserable para que pueda atentar contra la ?i-
v:3v:s.iZ^’-
P á g i n a  s e x t a
D om ingo 22  de D uero de 1011
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 00  pesetas en adelantê  reparaciones y cambios
iZQS y  alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la R  Ortiz &  Cussó
i  mI íss tipos, si fsírsi f si tabletas n  §&f$ *% «  #&£ i ' í f e í S  i
tti),ftwri84e» áipiatín y rÉssrt k fe «asp, fie r'l | | l ‘l |S ¡Í i!! l8Íllí- lUMSÜÍ» W flo  llIK Il I
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| Purgante.--Deprativa.—Antitalar prasiaSjpBmfflmm3®&am6m®mgMMmsá 
Clínica favorable más de medio sigf , de cqjnoa ^  « .. ,, „
*¿ demuestra cor, las estadísticas te *curá-|¡ *VOIIffiJ|M2i 6 M I»  ÚJB'Í 
d o s -  en el BALNEARIO DE LO' - -  'S, d c j
las enfermedades del Aparato diger-H*/o. deiá f
Hígado y de la Piel, con especialidad H erpes!
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión í É s^taw .SaA w L iñSS^i m S A S T  
i?í/z.y, etc, Venta de botellas én Farmacias y § pausa. •
Drogrerfas, JARDINES. 15, Madrid. j  La ̂ w >i>pni¡p u  Cuna* se, M^ria, m*
. ■ ........................ '■"■ -  ™------ -■ -■'■
$ 1  ® P 4  QUE ViSTS  
p  éitík mmumnuQ  
^  «IOO CCS1QA C08 
j «AQQítUi
a pos viajantes He comercio 
visiten saa provincias de n- 
tea, Córdoba, Jaén v C¡<! 
¡Real Sé les cederían el r0
i de vanos créd tos mediantíAgud Tivi/mml míumí
rMm . § §  i 8 ¡fe si i*; •*?• sH i i i M _ . , ,  No más enfermedades del estómagoTodas ¡as funciones digestivas dssa .;*■—carecen en algunos días con el M odista
Doña Amalia Carrascos ftns 
confecciona trajes de seño 
lamed da, con prontitud v
nomía.
Calle de ja Peña número r
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en tod* 
el mundo. Depósito en todas Ies farmacias. a f
C O L L I N  Y C,a, P A R I SIsniSo esta prMIaglais apa
mea tefirlls.casas ni seréis eaStas
tE i e s b e l t o  á b a a s i a a f e  j f  f c e r m e e e  .
 ̂ y ™ '  b ® m i m q j e e * n i r m é i h t ó ¡ f e ‘í m m q ¡ ® p  -
§  4» ®»la mejor dé todas las tinturas para al cabello y  la tarta; no'man*
S¡ w *  cha el cutis kí aasueia la ropa,
Í  «a Sata Siaíura qo coaíieo© nitrato ds plata, y con su udo ©I cabello as
fcwfii l  conserva siempre fino, brillante rj negro,J
b  gps»! P, ^  Seta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
jfL^pl b  @  daba lavarse el cabello, ni antea ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño espillo, como si fuese bandolina.
§  ¡gz m r n m  srffp^ Usando esta agua se cura la caspa, so evita ía caída del cabello, se
J te s s  W  d¡i#M &»*&' «I# guaviss, se sumeníá y sa perfuma.
1  «fgat ®s tónica, vigoriza laa raíces del cabello y evita todas sus enfermo-
ir  WMW? m W  dades. Por eso se uea también como higiénica,
fi <*>n &§<ssk Stñm&mtí eoaaerva ei color primitivo dol cabello, ya sea negro ó castaño; el
S**®« ® ©olor depende de más ó menos aplicaciones.
I  «*» -;<&«» spI ^ íí Esta tintura deja al ©abelio tan hermoso, que no es posible disí'n-
guirio del natural, ei su aplicación se baca bien.
1  ^  ¿ i#*- í*® aptíoaeión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo ee
»  *«8í® l s ©  w i  basta; por lo que, ai se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
«  ps®R a: dssk Oca el uso de esta agua es earaa y evitan las p S a css , cesa la caída
| L  J !  I a Í i 3 lS'® del cabello y excita su crecimieate, y pomo el cabello adquiere nue­
vo vigor, esis¡ss?a ©«¡rééa esiiros»
i  **i MTÍd^ea ©1 m* f l e e d u i  Esta agua debes usarla todas las personas que deseen conservar ©I 
P**«w s* W  cabello hermoso y la cabera sana.
*i a . g*A Es la única tintura que á los cinco minutos da aplicada permita rí*
Í* | ü ^  1 0  «Sise' el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
i bandolina. '
f  ̂ >a® personas Se temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, ai no quieren perjuáí- 
tur bu salud, y ̂ lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación e&da ocho días; y si á ls  
yez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
R ¿3© venta.” principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
( V t A O U ¡ N A  8 I N G H i - i
|a> «lío tMmsnMa úorants eusrsata
■ « = =  saos j «  ytm & t e *
S »  se  « títtis& s  m m
w  í tn ^ x a s D io a .  &  &¿QQim m i  t o o ,
S I N Q E R  nm °
BEPSBSBtitA et. fieStíbTAQS» 06 Í.QSCC8S. 
TAtrrse e sF u sezo ®  empleaoos ouranth
OlNCM ENTA A Ñ O S  FA»A ft>BJQ«Alt las
« aquibias Para cose», reuniendo CUANTAS
«SBJOBAS V PERFECCIONES PUEDE» SE» 0® 
C UTILIDAD E8ACII5S «— o
M erito rio
Para comer i o, i 
tra y referencias 
Ata azanas 2L
ColHn etc, Paris,
muy barato un coche famin 
casi n,uev/q cíe seis asientos 
¡res mostradores c n lableí 
ce caoba propios para tieW  
ropas.
Razón: Especerías 30.
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS] DEL BRASIL
s i s í w  ip i  i  Sefsrc géw Ii fii
DIRECCION GENERAL PARA' ESPAÑA'
B ftr q n i llo ,  4  y  ..M»düri«,
°/'AmnoJ te Xída« cop prima vitalicia y beneficios sétima 
T'ePur° ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
cais acumuiaaos,—Seguro de vida dota] á cobrar á los 10, 15 ó 2C 
años, cun beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota! en co;> 
f e * 0 (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes ° ¿
F R E N
para sí vas ó para aceitan 
vende Una de hierro senr, 
Prf c»o arregla3qi Boé.c 
señores Barcaló y Ton <«'« 
nmran.
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir as. 
«W tqty^arantírel porvenir de la familia, recibir en cada semas 
t¡e, en dinero, el importe tota! de la póliza, si esta resulta premia
e? is'de Octubre QU8 86 vsrificau S0me6italmeate el 15 de Abril y 
pJ rSdírnc) 0f Qe!lf ralPai'a Ándalucfa.=Éxeirio. Sr. D. L. V. SEM
PRUN.—Cánovae del Castillo, 22.^Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio par ía Comisaría oa Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909, comisaría e
gsfaSlaclmlefllo» 6 I86EB
en todas las ciodadeg dai
c o c o  rossSs. anestésico Ktra SSf:£r ¿
Se consirqyen dentaduias
misH c a ^ S e’ m 'ü ía ptíríea íó y Pí'vnün̂ acidn, precitas ci/T.ivencionale8,
l ^ ^ a n j o d a s  las denti 
dusaá :■ inservibles hechas ñ 
i otros aeutistas *
Fermáda y Droguería de ia Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga,
e s  da vSsIa
Ll nás poderoso de todos I03. depurativos
S a r a a p a iT Í I l a  E ^ J a  y  Y o d u ro  d e  P o t a s a  
___ Depósito en todas las farmacias
spw».* ©•**•'*#
¡tita  sesgaSflca Ifñéá l i  vapores recibe Bisrcañcíge de todas clases 
£  flete corrido y coocórocisnieafo directo cl^sde este puerto á todos 
égdé!* a itíbsmrí© en el Mediterráneo^ Msr Negro, Eanzlbur, Me* 
$?, Indo-Caina, jabón, Australia y Nueva*Ze!anda, en combi* 
.¿m  im  de íñ COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qtu 
fsaca? bus «Míaac íc^á^reá de Málaga mú» 14 días ó sea» Sos miér 
go\& de caá« dos semanas.
■ fház ísfome-á y sMs deiasles púéáea dirigirse S ru. repráfensaBíí 
un M ü 'r& dna Pedro Qém&z-Chím, Josefa Ugaríe BarríeutoR, nú- 
’tnero e,;- __  ;........
I L E C T B I O I B T A
jnHpjjXNA LAMIOs 1 **?̂ *¿¿*̂
Esta-acreditada casa efectua toda clase de Instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, ds timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos ds 
cri8taleria.de Bohemia? tales como tulipas, pantallas, piñqs, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fámáéí® en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas de&de la cantidad da seis pesetas en 
adelenftí.
Grandes existencias en toda clase de iámperáe, sobresaliendo Ies 
especiáies Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con les 
que se coñeígúe un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase dé facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler, mensual.
La pureza de la PEPTONÁ CHAPQTEAUT
la ha hecho adoptar por el Wo® 
I N S T I T U T O  P A S T E U R j f ’ ^  a 5 Uitar el dolor de mué »!< f ¿ ' n cmco minutos, 2 peseta k
’ 1 É 
33 —ÁLAMOS—39 %¡f
COMPROm «4.d8ís « s*l Mmü. : ^  I* ssair&s '̂sd e  C H A P O T E A U T
ü e  V I A L
combate ios microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es do eficacia segura en las Toses, Resfria­
dos, Catarros, Bronquitis, Grippe, Ronquera, 
i n t e n s a .
’M¡u tod.a» I&m ^ asrm acias
máquina escribir. Ver 
mófono» discos, máquir 
grafía y otros objetos, 
TORRIJOS, 72
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones psniblas y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos, 
los Canoalecientes, los isleos, los Ancianos y a 
toda persona desganactej & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
W l i i ©  d e  3 i 'g s ít~ ú
^@ pf© B*a f © @ f a f a á a
A dáo slo s  e«tg?mpsTtbg convafeéieaté# V tes d # !  
:IN© DE BAYARD is© úrM eou téMírtá|d l», FUERZA y Is Sé
DsEíósltO'ssw'tíídsíí íar âsíRV.... ■'■Pfit ON ,
Se alquila,
mtípfeí smuíiblaüo ó «eradiltd
Qo« ó tres per&onás estable»,
- a',so de Sancha 21 (C&i¿ía) ¡
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga L
Fren mercancías á las 7*40 m. i-m&i
Correo general á las 9‘3U m.
Tren correo de Granada y Sevilla 6 i3s fS<3611 p! 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t | ,
Tren expresa á Jas 6 1
mercancías de La Roda ¿ ja<¿ «.¡5 * |
Fíeji mercancías de Córdoba á las 8‘4P n 
Tren mercanci», de G r a á í g | l “  f01 . ' 
llegadas á Málaga
™ix‘° de Cortíooa á las 9‘20ií!, i £, 
Tren express á las 10*22 m. |  f>
Tren mercancías de La Roda á í iJír?
S K S 2 5  ita te  m f t s u  ft:
EL HEROE Y EL CÉSAR
da del más noble y valiente d@ los hombres. Llama á un 
montero y que haga venir al capitán de guardia.
—¿Qué intenta vuestra majestad?
—¿Tú me lo preguntas? Mandar que prendan inmedia­
tamente al duque.
““ Conociendo la rectitud de mí señor, adíyiné su pen­
samiento y me lie adelantado: San Marcos queda ence­
rrado en una de las habitaciones del alcázar.
—Bien hecho. ¿Quién fué por él?
—Yo mismo, señor.
—No merecía esa honra.
—No lo hice por él, sino por abreviar y complacer á
vuestra majestad.
—¿Quiénes fueron contigo?
—El teniente Núñez. que lo guarda ahora, y veinte 
hombres de la compañía de Navarro.
--En todo estuviste aceitado.Sin consideración alguna 
déjalo inútil hasta el momento de abrirse el palenque, 
más teme él esa pelea que al verdugo; por eso prefiero 
mandarlo allí, á entregárselo al ejecutor. Incomunícalo, 
y encárgate, ya que lias empezado, de que no pueda 
molestar al conde. Dejo ese asunto á tu cuidado; no duer­
mas, Quírós, y muéstrate con éi como merece un asesino. 
El que sea sobrino de Adriano no amengua en nada mi 
justa cólera, ni eso le librará de morir en el palenque. 
Adiós, Gonzalo; di á Alberto de mi parte el efecto que 
me causó la noticia, demostrándole la alegría que me 
produce el resultado, El valor de Navarro lo premias. 
Adiós,
—¿Me perdonáis, gran señor, el que haya molestado 
á vuestra majestad?
t e á o  demostrativo $&las reses saerificádse A
I íf-e 8 $ ¡
w m S S S  s m S T # * -  *a n M *Wá> M ier a . 
J m X j j Í  Mbrto' Pes° m :¡ 0  P9-
Im Ím . ’"*0’’ k ilíen iB o.¡ pwntt»
23 pi«laas 7 ('0 pesetas,
Moranza de! P«U», é.32óe8et»«.
15®; 5esoi 5.673,500 kilogramos. 
t ota» de adeudo: 557*56 pesetas,
itmiiWocióí» obtenida es e) día 3* i»
coaceptos 8ÍguÍ8«t88: 1 lateefe p-;íe
%,at ’afehiacfoR^t, 442 ‘0  p^Étsi.
¿te? penstaneaeías, 47*50. 
fi»? exhumacioaas, 35.00.
*oiaJ: 538^00 l
a J S ü S S  S AF Sl Compañía crpsilola 
tro Co me r S  J a y ?Kerfita dirigida por e/mes- 
rrer.as», y  el teíl°F cómico Carlos Ba-
; Fuñí jó» pare hoy.
A tes cuatro: Tempesíad».
A c o c h o  y t e S 'S m s . 0^ 3 deLuxe,nbl,rg0,
irada deS'Tertui5 8 0*7” •7ít*"'’da8’ 3 pesetas; en* 
0‘50id - ~ E it e  p - . ° P ’d.;entrada de Paraíso, 
blico, L pue&í°  timbre é cargo del pu-
téJ ^ v  Tít,° P^ INC£jPAL‘~Compañía de varis- 
1 iiíha^v PíId”5  ̂ gt ^ 0' de te que toman parf'd 
Vf-rinp̂  f e Vtque, Crisantema v Luz’; de 
yerine —Secciones para hov á las 8. 9. Li vi
Tip. de EL PQPULAR
P á g in a  te rce ra E L  P O P U L A R H om in go  2 2  d e  Enero, de  1911
mssmsmn
Servicio de li fifi?
D a !  E x t r a n j e r o - ,,
D&Puepto Prineipe
21 Enere 1910.
La comisión haitiana de arbitraje, que se 
reunió con la comisión dominicana, ha regresa­
do sin poder cumplir su misión.
Créese inevitable que las tropas dominica­
nas ocupen Grand Grosser y avancen directa­
mente sobre Saltrón.
El gobernador, envió á los sitiados, amena-: 
zados, grandes fuerzas de infantería y artille­
ría.
B® Lisboa,
E! periódico La Nación, órgano del partido 
legitimista, niega que don Miguel de Brdganzá 
piense realizar un viaje á España,
■ - De H^waYoplc
Aseguran los periódicos que durante la pró­
xima primavera se casarán miss ESkans y e¡ 
duque de los Abruzzos.
Este anuncia que vendrá á finés de Febrero. 
0® ¥i@asa
Se desmiente la recaída del emperador Fran­
cisco José.
El soberano austríaco ha resuelto hacer su, 
vida ordinaria.
P© Paf$s
La cámara de diputados votó e¡ presupuesto 
del ministerio del Interior.
Al ponerse á discusión el capítulo de fondos 
secretos, Briand declaró que hacía cuestión de 
confianza la adopción del mismo., aprobándose 
por 859 votos contra 135.
D e  P r o v i n c i a s
21 Enero l i l i .
- O© Oviedo
LA HUELGA 
El conflicto de los carniceros sigue Igual. 
Los huelguistas hablaron con el alcalde, para 
pedirle la rebaja de cinco céntimos en kilo, 
creyendo que con una buena administración se 
recaudarán las cantidades presupuestadas.
La Empresa de consumos ha quedado en es­
tudiar la solicitud.
DE LOTERIA
. Del billete agraciado con él premio mayor, 
tres décimos se hallan muy repartidos: íes res­
tantes décimos quedaron en la administración.
Con éstos soa tres los premios gordos que 
han correspondido á Asturias en poco tiempo: 
los dos millones que tocaron en Avilés, la Na­
vidad; las 500,000 pesetas del sorteo anterior, 
en Oviedo; yJa.s 1,50.000 de ahora.
D s  0£B»e.eío ñ á  
l ' . DE HUELGA 
Los obreros asedados deí puerto reanuda­
ron el trabajo. * i-
En' ios muelles se emplearon í .554 obreros, 
de ellos, 762 squirols.
Acudieron 1.000 más» pero volvieron á reti­
rarse por falta del trabajo. 1 < ,
■ CONSEJO DE GUERRAHoy se ha celebrado Consejo de guerra pa­ra fallar la causa instruida por la Ley da dicciones contra e! director de La Tribuna 
fe por la reproducción de un artículo no denuncia 
do que insertara un diarío de Valencia.
* El fiscal pidió para el procesa do tres años y
seis meses de prisión.
GESTIONES
,r: El gobernador ha llamado ú los fabricantes
s dé mosaicos para pedirles que abran las fábri- 
,, cas y ocupen á Í03 500 obreros despedidos.
* Manifestaron I03 fabricantes la imposibili­
dad de hacerlo, pues destinados la mayoría de 
los productos á la exportación, no pueden re­
sistir la competencia mientras subsista el im- 
-  puesto municipal á los primeras materias, cal, 
i yeso y cemento.
MARVÁ
En el expreso de Madrid llegó ei general 
í Marvá, para asistir á la inauguración del Mu­
seo social. : .
SALVADOR RUEDA
s Anunciándose que el día 2 de Febrero ven­
drá á Barcelona el ilustre poeta Salvador Rue­
da, se organizan en su honor varios actos. 
D e S t e a f a
]• Llegó el vapor Sevilla, cútreo úe Melilla, 
conduciendo á la compañía cómico-dramática 
de Carmén Cobeña, que debuta esta noche en 
ei teatro Principal con La de San Quintín.
El Sevilla zarpó inmediatamente»
e ©
Ha fondeado en este puerto la escuadra in­
glesa, preparándote en su honor varios agasa­
jos, aunque jio es seguro que puedan céle- 
ü; brarse.
: D ©W aí©SS©B® '
(POR TELEFONO) ' ’
ENVENAMÍENTO
El juzgado decretó la detención y encarce- 
míento de la dueña de una casa de huéspedes 
establecida en la calle de la Nave.
La hospedadora y una sobrina suya estuvie­
ron ayer, con un amigo íntimo de la primera, el 
exconcejal y propietario señor García Romero, 
en una casa dei cercano pueblo de Burjascí. 
alquilada de exprófeso para tales entrevistas.
El señor García Romero comió allí varios 
pasteles, y á peco se sintió enfermo, p®r lo que 
regresó á Valencia é hizo llamar á un médico 
quien le diagnosticó que había sido envenenado 
Momentos después fallecía el paciente.
En la casa de Buyasoí encontróse una cajiía 
conteniendo polvos amarillentos.
DE HUELGA
La huelga de Ojos Negros sigue lo mismo. 
A Valencia llegaron algunos huelguistas, 
acompañados de bastantes obreros, que se 
comprometieron con la empresa, pero que no 
trabajaron cediendo á los requirimientos de los 
que huelgan.
Temen éstos que acudan trabajadores de ios 
pueblos limítrofes, especialmente de Canet, 
Puzol y Puig, por lo que anoche se comprome- 
tiaron á ir doscientos huelguistas, con el pro­
pósito de salirles al encuentro y rogarles que 
no acudan hoy.
D o  M a d r i d ' -
21 Enero 1911. 
Pélese Gafostf Sero 
Ha llegado el señor Párez Caballero, mos­
trándose satisfecho de la ratificación dei trata­
do hispano-marroquí.
, f Pérez Cabaallero estará en la corte ocho ó 
O diez días.
Ü z c á r a f e
f Es probable que marche esta noche á Bar- 
¡¡¡¡¡f celona el señor Azcárate.
Consultorio y c/míca especial
p a r a  el tratamiento de l a  SÍFILIS por el “6Q8„
Director E. Parra Pelaéz
C o n s u l t a  d e  i !  6 1 . —J o s é  D e n i s  n ú m e r o  a n t e s  C i ñ u e l o  d e  S a t i  B e r n a r d o .
Tarifa vigente n a »  la exacción de las cédulas p e rn a le s ea Málaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
m
Baiñiguate
Ésta noche obsequiarán con un banqueta al 
señor Alonso Castriüo sus antiguos electores 
del distrito dé Valencia de Donjuán;
Los periódicos tratan dei asunto de Puente, 
y fa generalidad aplaude la energía demostra­
da por el Gobierno, aunque entienden que el 
relevo debió acordarse en cuanto se coíK'Cíó 
la carta.
É fii Isa
Se ha rébibido un telegrama del alcalde de 
Cartagena anunciando que el día 27 convocará 
un mitin para car cuenta al vecindario de las 
gestiones del Ayuntamiento durante el año úl­
timo. , - ^
üss i»¿©Vmé
El señor Alonso Castriüo no recibió hoy á 
los periodistas,
!8ISifgSf£¡©S ■
Una comisión de jefes y oficiales entregó á 
Arias de Miranda las insignias de la gran cruz 
del mérito militar.
Dichas insignias son provisionales; las defi­
nitivas se entregarán cuando se cierre la sus­
cripción.
Si Daa*©&S®saa
En el rápido marcharon á Barcelona el minis­
tro de Grada y Justicia y los directores gene­
rales de Prisiones y Registros. . '
A l m u e r z o
Canalejas almorzó en el Hotel Riíz con los 
los periodistas que le acompañaron á Meíiiía.
F t a f t  ' •
Antes de almorzar estuvo Canalejas en pa­
lacio, sometiendo á la firma del rey un decreto 
por el que se confiere al ministerio de Fomen­
to ios asuntos relacionados con la emigración, 
que antes dependían de Gobernación.
También firmó don Alfonso el relevo del ge­
neral Puente:en el mando de la escuadra, nom­
brando para sustituirle al señor Santaló.
^ D á S I S f o í  '
Afirman los amigos de «Gallito» que. éste 
empeoró de -su dolencia á causa dé torea" en 
un cortijo propiedad de Miura.
La recaída ofreció gravedad en los* primeros 
momentos,pero ya se encuentra en periodo de 
convalecencia y su estado general es satisfac­
torio.
Centro Barcelonés de Seguros
Ramo de Quintas
A u t o r i z a d o  p o r  l a  .L o y  d e  SO d e  tu r n io  - d e  1&&7 
I n s c r i p t o  &n e l  M in i s t e r io  d e  Wo m e n to  p o r  M. O. d e  & E n e r o  1 9 1 0
Dirección Genera! Carmen, número 42, i.9 - - Barcelona




















Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
V 234 , 702 5.001 4 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 8.999
2.a 175*50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á¡ 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 , 351 2.501 á 3,000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
4.a 5Sf50 175*50 2.001 á 2,500 6.501 á 10.000 2.001 & 3.000
5.a 46‘80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35*10 105*50 1.001 á 1.500 , 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
7.a 23*40 . 70*20 501 á 1.000. 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a Ll'70 35.* 10 301 á 500 1.251 á 2.500 301 & 500
9.a 5C85 17*55 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a VQ5 5*85 menos de 25 menos de 750 126 á 250





que podrán depositar en donde quieran, concediéndoles un plazo para pagar los 
depósitos, hasta el d ia l .0 de Agosto del año del sorteo, sin aumento de cuota.
Redime este Centro á los excedentes de cupo que sean llamados ¿ filas para cu­
brir bajas'.
Rara informes y suscripciones á la Dirección ó al señor Delegado don Francisco 
Blancat, Carmen 56.
Anuncio autorizado por la Comisaría de Segaros eh 27 Octubre ue 1910.
. u M ú w m A
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C IP R IA N O  M A R T I N E S
Servicio por cubierto y á la lista 
grpecialidak en vinos dé los' MoríU>
■ i@8
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El vacar ca n m  fraseé#
' m M á i ®
ea!d>Ü ds esto puerto el 23 de Enero, admi­
tiendo pssageroa y carga para Tánger, -MelUfei 
Nemoral, Qt*p, MareeUa y carga eos trasbordo 
para los pnertbr de! M'edíterrársBO, Indo* Clnca, 
jasda, A m alia?y-M ñrót Zelandia. -,, ■- v- ./ ,-*gada#sevXBJmti*m •: y  ,-j.J t V >> ’T
E! ■yayyr tíesaíjántíco francés 
'A lg é r ! ®
saldrá dé este puerto-y! 2 cíe Febrero para Mon­
to vides y Beé«c»-Airés.-
■<iK •
El vapor irsaatlání^o ítñncé%-:
sstám  dé eáta p?=erío e t  4 de Febrero: sdmiíisn- 
üo carga para. Bahía. Ría de Jsnejra,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con.conocimiento dírec- 
to.paraParanqgaa, Elo.rspnqppUs,- gí.q Grande do 
Sub Patotas y Porto Alegre con tmsooráo m  &o¡ 
de.Janeiro, peía la A^hcMn y Villa*Concepción, 
con trasbordo erTMónteVideó, y para Rosario, Ita 
puertos ó e  la ribera y  lm  de la-Cb»ta A¥géht -Íb® 
Sur y  Punta tkrmm  (Chile) cén trasbordo ©?! 
Buenos-Aires.
Pare informes d irigirse^,su cp n stet|»r]<?.j 
P&dtoXióm&Ch&íx, calle de Josefa X 
rñm toB ÍW .M A im ,, ..... ®




Venden alcohol Gloria y dggriatiiralkado. do 
tránsito y.pém eí -consiiiSP «con todos ío» Jere» 
cüos pagados., -.
Vinos Ssepa- de W 
dsfa á 9, Jerer 3$ fes  «5 «t 
litros.
Ehí'js'es Podre & I\l\  Moscatel 
Málaga Golpr de 9 ciiiadelfafsfei
Tierno de í í á  ié.
Vinagre puro de vínr> ú ó.
TAMBIEN m  vendé ua automóvil deSOcaba* 
llos/un Stambique alemán con caldera de 600 Ib- 
tros y una rrenaá hidráulica de grpn poíentíé, y. 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se Vendé fuerza eléctrica ppra itnti 
fábrica déhaHfur ó caalqdier otra Ind-trntriá .er« !as 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
Sersar.almeats se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lsrio 11, bajo- 
yendiáisdoss á 40 céntimos bcteSIa de un litro. 
Propiedades especíales de! Agua de íaSalad
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de meea, por su «ifepidez y sa­
bor agradable.
És inapreciable para los convalecientes, por, 
ser estimuiaxiíé.
Es un preservativo eficaz p&m erTeniisdac-es 
infeedosas.
Mezclada con vino, m  un poderoso ton ..o re* 
constituyente.
Cura las enfermedades de! estómago produci* 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones* difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, qua producen ei 
mal dé crina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. . ■ .
No tiene rival centra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
LA CAMBRA
Ya están en Viterbo, la vieja ciudad que 
conserva todavía en tedas sus piedras dora­
das por el sol latino los récuerdos de una épo­
ca papal y muelle que sólo añoran hay unos 
cuanto fosilizados del espíritu, Erricone y sus 
compañero de La Camorra.
Su viaje desde Nápoles fué triunfal. Las 
multitudes salían á las estaciones y aclamaban 
á los presos. Y ya.en Viterbo, él caudillo de 
la hampa organizada de la Italia del Mediodía 
dijo con ademanes de orador de mitin:
—Hablaremos tanto y tan claro que nos sol­
tarán, ó muchos altos personajes irán á presi­
dio con nosotros,
Y la prensa italiana ha reproducido estas 
frases gravísimas, sin escandalizarse demasia­
do ni considerarlas una bravata ridicula.
¿Conocéis los antecedentes del proceso de 
los camorristas? Los periódicos de todo el 
mundo los han expuesto en diversas ocasio­
nes.
¿Qué en La Camorra? Muchos en Francia y 
en Italia misma han negado su existencia. No 
pocos han creído que ya no había de ella sino 
vagos recuerdos y que algunos malandrines 
piantenían, en la HÑniendá V psrá sit prove­
cho, la sombra dé una organización calcada en 
ja de esas masonerías'ce? bandidaje que es tan 
pródigo el Mediodía italiano.
Pero La Camorra era una realidad hace 
cuatro años. Englobaba diversas asociaciones 
y bandas, de las cuales La Malavita de Ñ ipó­
les era la principal. Todas-, dependían de ella, 
no sin ciertos pujes de independencia, refrena­
dos por terribles castigos. La centralizscíóu 
que reinaba en esto3 bajos fondos del vicio ac­
tivo y órganico no excluía una autonomía su­
jeta á trabas, pero consentidora de iniciativa» 
y amplitudes. Los individuos podían imaginar 
y hasta ejecutar, pero sin salirse de las re ­
glas establecidas por los jefes, y en última 
apelación fallaba el alto tribunal camorrista, 
compuesto de 32 miembros, y que presidía 
Erricone.
Este (Errico Altano) es joven, nervioso, 
fuerte, audaz. Su valor temerario y sereno al 
propio tiempo, su carácter enérgico, sus dotes 
dé mando, fe abrieron dentro de La Camorra 
todos los caminos. Atropellando categorías es­
caló el puesto de jefe. Y en él se sostuvo, 
desafiando, envidias, cultivando amistades po­
derosas y siendo en Nápoles una verdadera 
potencia en todos I03 órdenes, incluso el polí­
tico.
Un día Erricone supo que Jenaro Cuocolo y 
su mujer, María Cuíinélli, la Sorrentina—lla­
mada así pór haber nacido en la patria chica
del Tasso,—traicionaban áL a  Camorra, dé 
que eran afiliados importantes. Y decidió con­
vocar al tribunal para qúe los traidores paga­
sen sus curpas.
Cuocolo se entendía con la policía napolita­
na, no porque lo valiesen dinero, sino porque 
su esposa anhelaba vengarse.
La Sorrentina había sido en Nápoles mujer 
pública, y éste pasado, de que se avergonza­
ba en su matrimonio, era conocido de todas las 
mujeres de los camaristas ricos. Dichas dama», 
cuya moral, por lo visto, es muy vidriosa,fuera 
del robo y del asesinato, no descendían hasta 
devolver el saludo á María Cutiñém. Y ésta 
las odiaba de muerte, y para buscar su perdi­
ción hizo que su marido traicionara á sqa ami­
gos de La Camorra. / . r* !.
E! Tribunal camorrista reunióse en una po­
sada de Bagnolí el 2  de junio de 1906.
Erricone presidia. fe fe tt ' i
Hizo historia de lo ocurrido con Cuocolo y 
su mujer, y luego ordenó que los testigos des­
filaran.
Todos ellos acusaron al matrimonio de haber 
vendido á la cuestuza de Nápóíes los secretos 
de La Camorra. Demostraron que en, todos le» 
rbbos prépárado3 últimamente por Cuocolo la 
policía llegó al mismo tiempo quedos ladrones, 
cosiéndole á éstos gran trabajó librarse de 
sus garras. Y juraron por la Madona que cuan­
to decían era cierto, y que el falaz matrimonio 
merecía castigo severísimo. ' íir
Loque siguió fué imponente. Preguntados 
por Erricone, los treinta y dos jueces levantá­
ronse en silenció, extendieron los brazos con 
las manos abiertas y doblaron los dedos hacia 
abajo. ■' ■ r-
Cuocolo y la Sorrentina acababan de ser 
condenados á muerte.
Erricone encargóse de la ejecución, con seis 
camorristas de toda su con confianza. En la no­
che del 5 de Junio, Cuocolo era acribillado á 
puñaladas cerca de Torre del Greco, á oHltá 
del mar. En la madrugada del 6 dos desconoci­
dos penetraron en la casa del matrimonio; sor­
prendían en su lecho á la Sorrentina, y le atra­
vesaban el corazón.
Erricone fué preso con su hermano y algu­
nos amigos; peto el 9 de Agosto del mismo 
año pusiéronle en libertad, ignórase por qué y 
en virtud de cuáles órdenes, Y más de veinte 
mil napolitanos fueron á esperarle á la puerta 
de la cárcel y le sacaron en hombros.
*❖  *
Pero entonces entró en escena Capezzutó. 
Capezzuto es un sargento de carabineros que 
mandaba en aquella sazón el puesto napolitano 
del barrio de ia Podidimo.
Este bravo militar indignóse profundamente 
cuando supo la libertad de Erricone. Y comen­
zó á trabajar por su cuenta.
Bien pronto enteróse de que en una prisión 
cercana á Casería estaba encerrado un ex ca­
morrista, un tal Abbattemaggio, que decía sa­
ber cosas ignoradas relativas al asesinato dé 
Cuocolo.
Fué á verle, y parte por la amenaza, parte 
por el halago^ logró que le contara lo que sa­
bía.
De su boca oyó Capezzutó los detalles de la 
reunión del tribunal, de la sentencia de muerte 
y de loados crímenes.
Y consiguió también que le diera una lista de 
nombres de camorristas de aiíura.
Dicha lista fuá entregada por el capitán Fa- 
breni al cuestor de Nápoles; pero éste, al leer­
la, la rechazó como apócrifa* Y es que en élla 
figuraban muchos nombres dé personas respe­
tables, bienquistas en la buena sociedad* napo­
litana y que gozaban de envidiable reputa­
ción.
En vista de que el cuestor no tomaba en se* 
río las denuncias de Abbattemaggio; los carabi­
neros procedieron por cuent» propiai Y en una 
n«che prendieron á los principales acusados de 
camorristas.
Pero cuando fueron á casa de Erricone su­
pieron! con sorpresa que éste, avisado á tism- 
po, se había embarcado para la América del 
_Norte.
La policía yanki le prendió y reexpidióle á 
su patria. Y desde 1907, ei jete temible de La 
Camorra ha permanecido encerrado en una pri­
sión de Nápoles meditando acerca de los In­
convenientes de acaudillar masonerías de ban­
didaje.
* *
Ochenta abogados interviene en'eí proceso. 
Lo» folios escritos ya ascienden ó centenares 
'de miles; y la justicia napolitana no ha creído 
bastantes tres años, pa. a que todo se ponga en 
claro y se pueda fallar con segiiridad.es de 
acierto.
Además, el pueblo de Nápoles, excitado por 
Iqs camorristas libres aún y por muchos perso­
najes qüe apoyaban á la sociedad entre cortinas 
y que temen que Erricone les denuncié, ame­
nazaba con asaltar la cárcel y sacar de sus ca- 
labozos á los procesados. Y tras munhas vaci­
laciones se ha enviado á Viterbo á éstos y se 
les juzgará en un viejo palacio de tortísimas 
puertas y muros sólidos, al que se ha rodeado 
de una muralla altísima y que guarnecerán mil 
quinientos hombres.
¿Les extraña, amigos,que el Gobierno de una 
¡gran nación tenga que recurrir A ésos medios 
para castigar legalmente 4 unos jefes de ban­
das?
A  mi no. En ese mediodía italiano, ignoran­
te , corrompido, donde el sol, el gran so! parte- 
nopeo mata toda,iniciativa y todo esplritualis­
mo fecundo, vive vigorosa la vieja Italia de 
los hijos de Mercurio, del rey Bomba, de 
Francisco de Nápoles. En ella la política y el 
hampa se confunden. Entré la Sicilia partidaria 
de Nasi y ej extremo Sur de la Peninsula no 
hay ninguna solución de continuidad, díga lo 
que quiera la Geografía.
Es el so!, amigos, el sol que dora los frutos 
y  pinta las flores y cabriiea en el mar y ofrece 
á los artistas crepúsculos portentosos. Es el 
sol, cuya caricia ya blanda, ya ardiente, ador­
mece y aletarga, impidiendo que las individua­
lidades se rebélen conscientes y briosas, que 
las razas se pongan en pie y marchen con segu­
ro caminar hacia sus destinos futuros...
Madrid;
F abiAn V idal
««•rasases
U Gaceta I i
■ «.*• Sasssiarf'-s©
Presidencia, —Real decreto decidiendo á favor 
de la autoridad judicial la competencia suscitada 
entre el gobernador de Jaén y ei juez de instruc­
ción de Huelva.
Gobernación— Real orden disponiendoque; á 
partir del día 1.® de febrero próximo, se declaren 
caducadas todas las licencias que se encuéntren 
disfrutando los empleados dependientes de este  
ministerio.
Fomento.-'Real orden disponiendo se consignen 
al personal facultativo y administrativo par® el 
servicio de inspección y vigilancia del Estado en 
la explotación de los ferrocarriles, las indemniza­
ciones que se expresan en to relación qué sé pu­
blica.
«¡—Otra disponiendo se publique en este perió- co oficial el proyecto de reglamento definitivo para ía aplicación de la ley de Segures,
—Otras disponiendo se constituyan'del jij lo  
que se indica la Comisión para organizar ios con- 
cursos regionales.
Administración Central.—Gobernación.—S ub- 
secrefafía. Convocando á los médicos que as- 
pifen á tomar parte en Í03 ejercicios de ingre o 
en el Cuerpo de Sanidad exterior,
Instrucción pública'. —Subsecretaría —No iabl- 
bliográfica de cuatro obras impresas en castella­
no ea  el.Exiranjero, que desea introducir en gsr  
paña D. Gabriel Molina.
—ídem id. da tres obras impresas en íden én ei 
ídem id'., que desea introdiicir en España D. Ra­
fael Morayía.
—Anunciando para su provisión, por concurco 
de traslado, las escuelas que se mencionan, 
Fomento.-T)iresíción general de Obras públi­
cas,—Ferrocarriles,-Disponiendo se otorgue 4  
la Compañía general de Tranvías de Valencr la 
concesión de un tranvía eléctrico de Gatarroj i & 
Silla (Valencia).
‘ Puertos—Ap/obando el proyecte de tinglados 
de madera para guanos en el puerto de Alicante.
Servicio Central Hidráulico,—Disponiendo que 
él día IX del actual se verifique la subasta de ias 
obras de revestimiento de los psdrapienes de i 
variante del ferrocarril de Tardientá á jaca. 
Guerra —Junta calificadora de aspirante* á 
destinos civiles,—Relación nominal de ios-sar»^ i- 
to.s en activa, y licenciados de tbddá rl*? fe  fe  fe 
han sido sigiíiftoadbc . te fe  fe  ̂  3e X-
dicaif, _
—Relación nomina efe te? iudtviduós cuyas ins-
íñuciss Íi3ti quedddo fusréi de cos^úrso* nor los 
motivos que.se mencionan.
Instrucción pública. -  Dirección general de pri­
mera enseñanza.—Relación de las escuelas cuya 
pravisfón se anuncia por concursa de traslado.
Tomento.-Dirección general de Obras .públi­
cas.—Relación de indemnizaciones dei personal 
facultativo y administrativo de Obras publicas 
asignado á las Divisiones de-ferrocarríles y á la 
Jefatura de Obra-a* públicas de Baleares, para los 
servicios ds inspección y vigilancia, durante el 
año actual.
Proyectos de tarifas presentadas por las 
pañías de Ferrocarriles,
COiH-
E l  M a m
Fernando Rodrigues 
S A N T 0  8  , 1 4-—‘ M"A L Á S  Ui 
Bsíeblécitaiento-de Ferretería, á* f
d n a y  Herramiautss da todas ciases,
Parn favorecer al pública con pv&r fei 
tajeaos, se venden Lotes de Bsíarte A* tittnfe- 
;de Pta. 2,40—3=*3,75=^4*80—S,ífe  '.áñ~o?.fefe 
10,30-!2S80 y  19,TS eb adelanta isásta tóptos- 
S e hace m  besito regató i  téitó d S ^ te  om  x-? 
pre-por valor de 2§ pesetas.
• Bálsamo Orignfai
CaíHcida infalible cerati^o radical da Calle 
81a»dft Garioa y dureza de loó pies,
D.e venta en droguería* y tiendas de Qulpcrfe 
Unico r^ ea en ta a te  Fernando Hodríguez, F; 
rreterm <E| Lía veros.
Exclusivo depósito del OrlenMl*
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precipitándose Núñez, D. Gonzalo y  soldados, dejando 
do dos de centinela.
—El du^iie, ¿dónde está el dnqus?-~preguntal)a el 
general á  los aturdidos sirvientes de aquél.
Uno de ellos le contestó: .
—Duerme señor. Por eso no nos atrevimos á abrir.
—¡Mentira! Yo lo veré.
En este momento salieron varios guardias, y  situán­
dose al pie d® la escalera, quisieron estorbarle el paso; pe­
ro se adelantó Núñez, é invocando el nombre del empera­
dor, hizo rodar á dos, gritando á sus soldados:
—Acuchillad al que se oponga, y  adelante.
Los que le seguían eran procedentes dal Gastillo ¿8 
Montéagudo; y les* bastó esta indicación para comenzar 
á tirar mandobles, poniendo en dispersión á cuantos pre­
tendieron prohibirles la subida.
Núñez de Lara cogió i  un paje por el brazo y  lo 
arrastró, dieiéndole:
—Llévanos donde está tu amo ó te estrello,
—Por aquí señor, Pero no apretéis tanto, que me des­
hacéis la muñeca.
De este modo atravesaron varios salones hasta llegar 
á la alcoba del duque. *
—Ahi está—murmuró ei paje eon temor.
—Quédaos á la puerta—dijo D . Gonzalo á i úñe-z y  
soldados, entrando él sin ceremonia.
San Marcos no había tenido tiempo de desnudarse 
completamente, y se metió en el lecho con parte de su 
traje. Al oir que llegaba el general, so tapó hasta el cue­
llo fingiendo dormir. Pero Quirós adivinó con facilidad el 
engaño y, acercándose á la eamá lo dijo:
—En nombre de su majestad el emperador, levantáos
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y seguidme, señor duque de San Marcos.
Aquel abrió los ojos, y como sorprendido, exclamó:
—^Quién se atreve á penetrar en mi alcoba? ¡Insen­
sato!... ¡Ah, sois vos, g|neral! ¿Desde cuándo se visitad 
los grandes de España á estas horas y sin prévio anunci®? 
La urbanidad...
—Duque, dejáos de farsa, de mentiras y de aparentar 
lo qué no es. Levantáos y seguidme en nombre del céser.
—Necesito una orden firmada por su majestad, y que 
vos vayais delante, toda vez que basta y sobra mi pala­
bra pare marchar solo á donde me mande el monarca. Y 
tened entendido que si olvidáis quien soy y lo que mere­
ce la casa do un grandéj me veré obligado á demostráros­
lo de un modo inconveniente para vos.
— Si no me obedecéis antes ds un minuto, os llevo 
atada y como á miserable pechero. A la puerta de esta 
alcoba se halla el teniente Núñez de Lara con diez solda­
dos, más lejos tengo otros diez, y en torno de este edifi­
cio se encuentran el alcalde de corte y varios alguaciles, 
dispuestos todos á obedecerme.
Y cogienda de pronto la ropa de la cama, la echó á 
les pies, añadiendo:
—¿Lo veis? Cuanto deeís es mentira; todo es farsa en 
vos, y si es cieito que entre en la casa de un grande, ven­
go sólo por un hombre tan chico como los asesinos de que 
hizo uso esta noche,
El duque palideció. Pero, intentando resistir todavía* 
osó exclamar:
Apoyado eu la fuerza bruta pensáis cometer un 
atropello. Está bien, llevadlo á cabo, [según fme habéis 
ofrecido.
Núñez estaba oyendo el anterior diálgo. Asi es que, al 
escuchar las últimas frases de San Marcos, gritó;
.Vagina cu a rta
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POR LA CALLE DE ENMEDIO
La educación c instrución , por Juan B.
Puig.
Quien vista limpio, atildado, lujosamente, se ­
gún su posición; quien ceda á los demás la ace­
ra por urbanidad ó por coquetería; quien tome 
actitudes correctas en sociedad; quien module 
su voz, domine la actitud, estudie el gesto; 
quien no se enfade, no interrunpa, no proteste; 
quien, en suma, haga de su regla de conducta 
tmgüento con que suavizar los roces del vivir 
para que la sociedad aparente que perdura su­
mergida en un baño .de rosas, ese, quien tal 
hsga, por esa sola condición no podrá decirse 
de él que está bien educado. '
Quien sepa que poniendo rabos á un diagra­
ma de siete ceros resulta la palabra aboga­
do-, quien no ignore que antiguamente se de­
cía naguas abajar, maguer y huespede; 
quien se llene la boca contando que Felipe el 
Hermoso murió por beber sudado, agua en un 
juego de pelota; quien no discrepe en un pelo 
al recitar todos los accidentes fiuvio o rogá fi­
cos de la Psiagonia; quien calcule con trillo- 
nes; sepa solo tónica geométrica; crea que luz 
y  calor son dos cosas, y no tenga averiguado 
que el timón es hijo de la cola del pez y las 
calderas tubularias hermanas gemelas del in­
testino, ese , sea quien fuere, por la sola con­
dición de trapero del saber no podrá decirse 
de él que es instruido.
Educar no es poner peluquería de almas, ni 
Instruir es lastrar la mente; porque no se vive 
para estar es continua soiré, ni se aprende pa­
ra hacer del cerebro desván en que alojar na­
derías y cachivaches.
En cambio: quién no adviertíera, por falto 
de preocupaciones melindrosas, el paso por su 
izquierda de un mayor en edad ó en dignidad, 
pero prestara siempre su acera al débil y al 
menesteroso; quien vistiera él menos bien, pe­
ro hiciera por vestir á los desnudos; quien con­
fiara el gesto á su interior, el ademán á sus 
sentimientos, el concepto á .la ingenuidad y el 
interrumpir á ía franqueza llana; quien, en su­
ma, invirtiendo los forros se pusiera el de den­
tro fuera, y fuera siempre por fuera lo que 
por dentro jamás se liega á ser, de ese tal, 
que procedería por instintos del bien, por in­
tuiciones de la virtud, por videncias del fin so­
cial, que son innatas, de ese podría decirse que 
era un bien educado. >
Y de quien, levantando la vista de su buena 
orientación por encima de los hombros de las 
cosas, apenas supiera escribir, pero fuera du­
cho en reducciones; no supiera quién sucedió 
á R^caredo, pero tuviera advertido que las 
formas de gobierno van siendo encarnaciones 
del civismo de ios pueblos; ignorara cabos, 
golfos y ríos del Transvaal, pero supiera que 
la cuestión de Marruecos es una cuestión de 
Aduanas; ño supiera geometría, pero enmen­
dara utilitariamente los planos de su arquitec­
to; no sospechara el triilón, pero tuviera mer­
cancías que contar, de ese, del analfaheto para 
todos, del inculto, del sin civilizar, habría que 
decir que era muv instruido.
Disminuyendo metafóricamente el grandor 
de la cuestión, para verla más sintéticamente, 
compárese el mundo á cualquier casa de v e ­
cindad y  estúdiese en una familia el problema 
educativo-instructivo que ft? de resolverse en 
la familia universal. ¿Qué se diría de una casa 
en ía que la educación saliera hasta por los 
codos, pero que, á la muerte del padre, el ape­
tito por la hijuela provocara el estallido? ¿Qué, 
de la misma familia si hubiera en ella abogados 
de gran erudición incapaces de ninguna con­
cepción del Derecho; historiadores consumados 
jsin intuición de la síntesis histórica; bibliófilos jj 
siV: más méritos que ía memoria rotulativa; crí-g 
ticos del Arte incapacitados para la emocción | 
estética...? Pues se diría ó debiera decirse 
que en semejante casa no había uingún edu­
cado ni estaba nadie instruido , porque la 
«¡exquisitez del sentimiento les llevaba á la 
lucha fratricida, y que aquella orientación de 
conocimientos no podían derivarse perfeccio­
nes en el Derecho, aplicaciones de la Historia, 
bienes para el Arte y utilidades en el libro. En 
cambio, de una familia de hombres rudos , pe­
ro con más corazón que cavidad de pecho; vi­
dentes de ía Geología y empíricos de ia leyes 
áe la Mecánica con que poder alumbrar los 
manantiales de agua de ios contornos del pue­
blo; hechos de pasta de comercio y de intuí»' 
cíón de abeja, para la industria; que conocie­
ran los veneros de una red fiuvíai, las venta­
jas de la urbanización de predios y el benefícjo 
de los aprovechamientos forestales; que fun­
daran cooperativas, que indujeran al ahorro, 
«rae instituyeran el seguro, que proveyeran á 
fas' cajas de retiro; que ignoraran, en sumarlos
requilorios de ilustración que no sirven para na 
da, pero que conocieran las causas de conoci­
mientos positivos que dan bienes fecundos, 
de esos hombres rudos, mal forjados, basto- 
tes, sin letra y  .sin cultura, de esos tales ha­
bría que decir que estaban muy educados y 
que eran muy bien instruidos.
Conservando el ejemplo, (para apreciar me­
jor.) de comparar á las naciones las familias, 
en los pueblos hay estas dos clases de casas: 
la feudal y la moderna; la que es toda desva­
nes y la que toda es mostrador; la que mate 
frío y la que incita á la vida; la que vive entre 
sombras y  la que rasga sus ventanales á la 
plena luz; la que incuba prejuicios y la que 
irradia realidades; la que vive parasitariamen­
te la que presta vida; la que descargaría al 
pueblo si desapareciese y la que mataría al 
pueblo con morir ella; la que es sepulcro blan­
queado y la que es boqueada de óxigena que 
á todas partes provee, Eso en el orden moral 
y desde un punto generalizado; que en el or­
den de la instrucción, mientras aquélla sabría 
al dedillo la significación de los cuarteles de un 
escudo nobiliario, ésta habría aprendido á 
alumbrar una mina de sal, mientras en la vieja 
y cuarteada se recitarían las legendarias proe­
zas de algún antepasado diestro en los minués 
y en la  gastronomía, en la nueva y  potente se  
aleccionara en la roturación de terrenos y en 
la rotación de cultivos. ■ *
Y ¿qué? Sería justo ni aún de mediano buen 
sentimiento diputar de educados y de instrui­
dos á los que hacían de la edudación reveren­
cias y  de la instrucción soliloquios para pasar 
amenamente el rato, y tener por ineducados y 
por faltos de instrucción á quienes hicieran de 
la educación la ¡ciencia del buen vivir y  de la 
instrucción principios fundamentales de una 
buena vida? j-ü j
¿Es el vivir acaso la representación teatral 
de un vasallaje á la tradición, en la que todo 
son formas, ó es el vivir transitar bien todos 
en la peregrinación impuesta por la Ley natural 
al progreso de la humana especie? En los tiem­
pos patriarcales, en los que la Tierra era mu­
cha porque éramos los hombres pocos, bien se 
podía vivir de la tradición y nadar en la molli- 
cie,¡porque el superávit del suelo nos ponía al 
alcance de la mano los puños de bellotas. Hoy, 
cuando escasea el suelo en que poner los pies, 
hay que levantar moralmente pisos ¡á la vida 
humana j  vjvariar lo s  planos y  la arquitectura 
social para que la vista atrás y la miseria del 
mal rumbo no nos enerven más y nos acaben 
la poca sangre qué nos queda.
Quien no lo sepa, que lo oiga: en los . gran­
des llanos de la Mancha ía gente educada é 
instruida  pierde cada año, desmorona anual­
mente de feudales patrimonios la propiedad 
que laboran algunos pares de yuntas, que pasa 
á poder de las abejas de la sociedad que rie­
gan y hacen brotar mies de aquellos latifundios, 
que se pretende cultivar con guantes; en la ri­
ca Andalucía pone pavor el fermento de algu­
nos millones de sin camisa que gimen víctimas 
de una organización social atávica; es más rica 
la población más fabril; más feliz lá más iñdus* 
triosá, y en suma, el oro y el bienestar parece 
como que brotan á medida que se van dejando 
la urbanidad y  que se prescinde del rancio 
saber y de los libros viejos.
de las acreditodas fábricas

















Cal hidráulica del Teil (lento)
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
mayor y menorsacos de 50 kilos.— Venta al por 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. ¡terrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5 .  —  M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge
Canal de Suez, Puerio de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón,
nrfno ría M a fa n lln  17 T n  I -  n _ A s  n  .. I f . - í -  n  •  Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastia y Ajaccio, Bonifacio Prepiano, Puertos de Cette 
f ° r t  Y tní*1̂e,8, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brleu, La Rochela, Ro.he 
tort,
„ ARGELIA: Pue<-'os de Argel. Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganes!, Arzew, Philippevi 
lie, Túnez, Bfeerte, P¡ rt Gueydon, <5.*
^y^SPAÑÁ; Pueri l  uy Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.a, &.a 
NOTA.—Pídanse foi.fctoE con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen
t08«
A. M. D. G,
¡ D o l o r  d e  m u e l a s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colin, 2 reales fresco.
Pídase en farmacias y droguería?. Unico conce­
sionario para España don Juan López Gutiéj tez,
Droguería Americana, Angel 6, Málaga 
Se remite por correo á quien lo pida enviando 
0,715 pesetas en selles de correo.
ALMACENES DE
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de §$}<>“ 
rs, del País y Exts anje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París: bqas de piel y pluma.
Pañería. —Gran novedad en toda su escalq.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
n d u s t r i a l e s
Yendo, de ocasión, 24 kilómetros jüntosr ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus sucesorios de escarpias, eclipses, tornillos
Si con Tinieblas en las cumbres, Ramón 
Pérez de Ayala no se hubiese forjado una re­
putación, colocándose á la vanguardia de la ju­
ventud intelectual, con esta obra de su pere­
grino ingenio habría conseguido su propósito. 
Pero como «Tinieblas en las cumbres» ya nos 
hizo ver que Pérez de Ayala es de los escogi­
dos, de la noble casta de ilustres escritores, 
honra de España, esta nueva novela’ suya ha 
venido tan sólo á confirmar nuestros juicios; 
que Ramón Pérez de Ayala es de los primeros, 
si no el primero de lo* escritores comtempo- 
ráneos. «A. M .D . G,» es una maravilla, así 
como suena; una hobra honda,llena de sutil psi­
cología y de poderoso encanto poético.
Se equivocan les que afirman que A. M. D . 
G. es una novela sectaria La obra de Pérez de 
Ayala es en todo momento sincera, honrada, 
noble.
Pinta la verdad y si la verdad es desagrada­
ble y echa por tierra falsos idolillos, no es cul­
pa suya sino de la vida que asi se la ofrece. 
Precisa haber estudiado en un colegio de je­
suítas para comprender cuán exacta y cuán 
justa es la pintura de caracteres y costumbres. 
A medida que mis ojos se adentraban en las 
páginas de este libro, soberanamente hermoso, 
acqdiaji recuerdos á mi mente; recuerdos de la 
niñez pasada, cuapdo mi vieja' transcurría en la 
soledad de jos claustros dpi Colegio de Mira- 
flores; una residencia sombría y lóbrega como 
lá de Reglmun.
Y uno por uno yo hubiera designado por sus 
nombres al Padre Murs y al Padre Sequeros y 
al Padre Arostéqui y al hermano Echevarría. 
También en lá residencia de Miraflores había 
ofro hermano Echevarría. Y C oste y gertuco 
y Ricardin Campomanes, también han sido mis 
compañeros de estudios. {Cuánto he gozado 
con ia lectura de esta novela, que no es nove­
la; con fe lecturq de este libro de la vida,pietó- 
rico de amarga verdad y de bellezas sublimes, 
bellezas en cada capítulo, en cada hoja, en 
cada párrafo. Pérez de Ayala se ha excedido á 
si propio como novelista y como poeta. Dentro 
de lg total hermosura del libro, se destacan 
con vigorosos trazos los fragmentos referentes 
á los ejercicios espirituales de San Ignacio de 
Loyola, las memorias de Bertuco, por su infan­
til ingemiidad y la fuga de Coste.Confieso no­
blemente que ñunca había leído cosas tan be­
llas. Mi espíritu ha gustado con fruición de este 
deleitoso manjar; se ha conmovido á ratos y á 
ratos ha sentido una dulce alegría; el placer de 
revivir las horas muertas, aunque estas horas 
fueran de amarguras y pesares.
No soy quien para hacer una crítica del li­
bro, por falta de aptitudes y conocimientos. 
Como lector satisfecho y entusiasta he querido 
hacer pública mi impresión, enviando con es­
tas líneas un fraternal abrazo á Ramón Pérez 
de Ayaía, por su libro, que está llamado á ob­
tener un éxito mundial.
U r o  Meliveo M uñoz
Cirujano dentista de la Fu 
cuitad de Medicina de 
M a d rid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana.
Marqués de Larilos 1
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
- D E -
F é lix  Saenz Galio
de tmfeu y traviesas de roble nuevas, 
sualtseComo ig mente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para trata? ¡ ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Pe: tita, San Diego, 3. Granada.
Fernando de Lerma
C a l l e s  S e b a s t i á n  S o u v l p ó n y  
m o re n o  C a rb o n e ro  y  S agasta
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retesos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de tohallas rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial da pañería y artículos blan­
cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Todos estos artículos quedan expuestos al pú 
bllco en los escaparates desde el lunes 9.
R eal Compañía A stu riana  de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,
. ^  T A L L E R
^para la preparación y  colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
[ DEPÓSI TOS PARA AGUA
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
Tuñería de Zin c  para ventilaciones de m i i
E s t a  C o m p a ñ í a  g a r a n t i d a  s u s  t a * a b a j o s . » P í c i a n s e  P r e s u p u e s t o ^
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° Qfí ***.. . 
vinos á los siguientes precios: °* e*Pende Jó
V inos de V adepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo
1(2 » » 8 » » * > »
1¡4 » » 4 » » * » »
Un » » • • »
Una bote* a de 3i4 » » > »
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6'50 
1(2 » » 8 » ' » * » 3*25
4 » > » » 1*65
Un * » » » 0*45
Una botella de 3l4 » % » > 0'35
. Pesetas 6‘50 
« » 3‘25
. » 1 ‘65
• » 0*45
1 . . . . .  » 0*35
.  V inos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas 
« Pedro Ximen * » » ,  *
Seco de ios Montes » » » .
» Lágrima Cristi 
* Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema 





¡Fsi* p a r t i d a s  r e c i o  c o n v e n c io n a le s
N ^ o F d d m ^ ^ e ñ a s^ ^ n ^ a ^ e W o s^ 2 6 ^ c a l^ A lm n ^ i^ °N e sq u m a á !a c a lle  deMariblanca
10*00
3*00
G R A N A D A  ,
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para  toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13.
Mí*
Traducido para EL POPULAR
(Conclusión)
D e sc u b r im ie n to  de e x p lo s iv o s .— 
txelw tiria  e x p lo s iv a  e n c o n tra ­
d a  e n  R e c h tó n .
A primeros del año actual corrieron en Lon­
dres rumores de que el 24 de Diciembre último 
se había encontrado gelatina explosiva en una 
propiedad cerca de los talleres de Beckton, 
pertenecientes á la Compañía Coke de alum­
brado de gas,
Parece que un marinero descubrió en la ori­
lla del río dos masas de una sustancia análoga 
á la gelatina y las recogió, colocándolas cui­
dadosamente á bordo del bote en el que se ha­
llaba ocupado y mostrándolas á sus compañe­
ros.
El ingeniero jefe de los talleres reconoció es­
ta sustancia, encontrándose estar constituida 
por una sustancia explosiva, por lo cual se 
arrojó al mar una gran parte de la masa; otra 
porción,que pesaba unas cuatro libras,fué'tras­
portada con las debidas precauciones á la esta­
ción de policía más próxima y después al Ar­
senal de Woolwlch, donde todavía se encuen­
tra. La policía no relaciona este suceso con e 
de Sideystreet.
Anarquistas en Londres
Durante los siete años últimos se ha opera 
do un profundo cambio en la propaganda que 
los anarquistas han realizado en Londres, cam­
bio debido indudablemente al descubrimiento y 
represión consecutiva del movimiento revolu­
cionario que ha tenido lugar en Rusia. Después 
de iniciarse la guerra del Japón, abandonaron 
su país, huyendo del servicio militar, gran uii- 
mero de polacos y judíos rusos, Mucho*5 ¿e 
ellos se establecieron en Whiteehs»,'- ‘1 v steD- 
nei, dando pruebas segura>~iente d e b o c o  pa- 
tnqtísmo hacia 8U d» '  natal. Después de los 
disturbios C|Ue sobrevinieron á la terminación 
Í.Z ia guerra en Rusia, algunos de estos emi­
grados, que fueron los que planearon y apoya­
ron el movimiento, regresaron furtivamente á 
su país.
Tres ó cuatro años más tarde, cuando el Go­
bierno del Zar recobró su autoridad sobre las 
fuerzas revolucionarias, muchos de los que to­
maron parte activa an aquellos sucesos volvie­
ron nuevamente á Inglaterra.
D e todos estos, los miembros del grupo 
Democrático Social eran los más violentos.
Uno de ellos fué el responsable hace dos años 
del atentado de Tottenham.
Hay razones fundadas para sospechar que 
otros miembros de esa asociación se hallaban 
relacionados con el atentado á la policía en 
Houndsditcht.
_e Los concurrentes son, por lo general,extrar
Hace algún tiempo un periodista del «Times, 
asistió á una de estas reuniones en una p e S  
na sala de Brick-Iané,
.y ,n .^ P añ°l Peroraba violentamente coftk 
el Gobierno del rey A lon so ; una mujer £
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—Muchachos, proporcionaos unos cordeles y regre­
sad al momento con ellos.
—Al instante, mi teniente—le contestó un soldado.
El duque acabó de palidecer, preguntando con vi­
veza: _ •.  ̂ ... . . . .   ̂ .
—¿Qué intentan esos hombres?
—Obedeeerme. Yo jamás falto á lo que ofrezeo.
—¿Seríais capaz de consentir que me maniatasen y 
que de este modo me llevaran por la villa?
—Si.
—El emperador no puede querer eso. No Iq ha man­
dado. No lo tolerará.
—Os equivocáis. Su majestad no tiene amigos ni pro­
tegidos cuando castiga ó premia.
—¿De qué se me acusa?
—Ya lo sabréis. Ahora obedeced, y más tarde os di­
rán lo demás.




—Entonces no hallo inconveniente en seguiros, que­
dando vos responsable del atropello.
—No hay ninguno. Recibís honra en que yo venga á 
prenderes, en vez demandar cuatro soldados, un sargen­
to, 6 todo lo más á Núñez ó á Osorio.
En este momento gritó Lara desde la habitación con­
tigua:
—Mi general, aquí está la cuerda, y todos nosotros 
dispuestos á obedeceros.
—¡Qué humillación! ¡Qué atropello!—exclamó el du- 
-Pronto á mi vez vengaré la ofensa.
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en
energía
os mando en nombre de su majestad.
—Siendo así prenderé aun cuando sea á mi padre.
—Al duque me lo llevaré yo, acompañado únicamen­
te del teniente Núñez, que no tiene vuestros escrúpulos, y 
de algunos de sus soldados; pero es conveniente que en el 
momento de salir nosotros entréis vos, incomuniquéis á 
los criados, principiando ía instrucción del sumario, que 
ha de dar por resultado la complicidad y aun ía dirección 
del duque en el asesinato frustado y víctimas habidas 
consecuencia de aquél. •
— Lo haré Gon mucho gusto, empleando la  
necesaria.
Es preciso mas: es indispensable que mañana á las 
diez este terminado el expediente y nos lo presentéis al em­
perador y á mi.
—Haré lo posible, general,
Acto continuo dió Quirós algunas ordenes á Núñez, 
al alcalde, soldados y aguaciles, y dejando seis de los úl­
timos para el traslado de los arcabuces cogidos, marcha­
ron los demás, usando de las precauciones necesarias pa­
ra sorprender el palacio de ®an Marcos, y que no pudie­
ra escapar ninguno de cuantos estaban encerrados en él,
Asi sncedío, efectivamente. Un cuarto de hora más 
tarde, ó sea á la una de la noche, se hallaba rodeado el 
mencionado edificio de soldados y aguaciles que, espada 
en mano y en nombre del emperador, tenian orden de 
atravesar al que intentase por la fuerza salir ó escapar. 
Yerifieado esto, llamó D, Cfousialo, dando .su nombre; no 
le hicieron caso, é invocó el del emperador. Tampoco 
abrieron. Entonces ordenó echar á bajo la puerta. Viendo 
los de adentro que se llevaba á cabo lo mandado, abrieron 
TQMO n i ¡y
Literatura revolucionaria 
Cuando los directores del movimiento anar­
quista ruso fijaron su residencia en Londres, 
comenzaron á realizar una activa propaganda 
Durante algún tiempo habían circulado entre 
los compatriotas dgl extremo Oeste de la gran 
Metrópoli, folletos revolucionarios excitando á 
la violencia, "*■ -
Unos días antes del crimen de Houndsdicht 
un periodista visitó el barrio de Spítalfields v 
revolviendo libros en uno de los puestos allí 
establecidos adquirió una serie de tarjetas pos­
tales rusas impresas en Whitechapel.
Una de ellas presentaba al zar temblando 
delante de una estatua sin cabeza.
En otra se le pintaba como el instigador de 
los que azotaron á mujeres, mataron á pobres 
Síícianos y crucificaron la libertad,
Había otras varías por el mismo estilo.
En las reuniones que los anarquistas han 
celebrado con entera libertad, se defendió pu­
blicamente á la policia. Hay anarquistas de va­
rias clases y la idea de que exista entre ellos 
una sólida organización, una internacional mo­
derna, no puede admitirse por ahora.
El anarquismo reviste muchas modalidades 
de pensamiento y acción. Tenemos por una 
parte el inofensivo anarquismo de M. Tcherí- 
koff, hermano de Tolstoy, quien durante algún 
tiempo vivió cerca de Londres, muy modesta­
mente, pero invirtiendo grandes sumas en so­
correr á sus compatriotas, Tenemos por otro 
lado el anarquismo del Príncipe Kroeotkín el 
anarquismo intelectual,
Existen muy pocos anarquistas ingleses v 
ellos tienen muy poca importancia»
Los anarquistas forman una porción de gru­
pos, que pueden considerarse algo más que 
sociedades de visionarios; otros tienen en rea­
lidad una organización para la lucha. Algunos 
de los más exaltados laboran por ql sistema
Ik)s feniancm ci'rct^0 *’ anólQgo ál que emplean
Este sistema fué adoptado en gran exten­
sión por los grupos rusos y polacos?
este s5®tem,a> ningún miembro de |a 
asociación, excepto el Directorio, conoce los 
nombres de má3 de §Q de sus camaradas. D e  
esta manera se reduce al mínimum posible el
103 ^  . .  to61
cesa entonó «La Marsellesa» en francés-des 
pues un joven simpático y de figura arroaan ' 
seguramente un español, subió á ¡a H  ’ 
revólver en mano. mDuna>
El presidente trató de privarle del uso de la 
paiabra.pero tuvo que acceder á los deseos del 
exaltado, pues de lo contrarío éste les hubiera 
mostrado la manera de hacer uso del revólver 
que empuñaba.
El conferenciante entonces disparó por mi- 
cima de las cabezas de los asistentes, sobre una 
tarjeta colocada en el extremo opuesto de ia 
sala e hizo una curiosa exhibición efe peaueñs'¡ 
armas de fuego. - ^
La reunión terminó con un baile. Llamó la 
atención del periodista por lo irónico del caso 
el que al acercarse al edificio para asistirá! 
meeting, encontraba en ia puerta á dos jóvenes 
policías, encargados de mantener el orden.
Al reconocer éstos al periodista, uno de ello» 
le dijo en voz baja: «Supongo sabrá usted la 
gentuza que ahí se reúne»,
Por estos detalles se darán cuenta nuestros 
lectores de la índole especial de estas reun J* 
nes anarquistas, feun 0
Medidas represivas 
Al discutirlas medidas represivas que de­
ben tomarse, no se debe olvidar que la simóle 
represión tiende á destruir estas sociedades re- 
volucionanas, para convertirlas de público» 
que hoy son, en secretas. P *
Alguna, medidas sencillas pudieran tener, 
sin £ ..margo,un efecto considerable.
En primer lugar, se hace preciso agentes fa­
miliarizados con las costumbres y los diafectos 
que hablan los rusos establecidos en Londres- 
sería conveniente también disponer una oficina 
en bcotland Yard que estuviera en contacto 
intimo con rusos, hebreos y polacoís y  que 
examinase la literatura y circulares que eneran
aüí1̂ 0 .se imPrímen por la prensa extranjera 
del barrio Oeste de Londres.
Toda propaganda de violencia, ya sea con- 
as autoridades del país ó contra los go- 
extranjeros, debía ser severamente
tra
biernos
castigada. Y por fin 'd eb ierk forzarse l S
tranleros2 ^ / 1 ^  r á iós an&rquistasí ex- 
J ) l é la que debieran concederse plenos
»?A r' f i ^ l eAener’ interr.?gar Y aüv, expul-
m P°ropeu g a „ t :M qUe U“ !iCen e* é p",s> '
tlónSde"aZeaS1T a CUS5iión ,lacional n¡ um
c o n s t i w Pw f  de los anarquistas de acción, 
tr i  ¡ í ,tS w Í ? y Una- amenaza no solamente con-
C0„st i á i t o S n 3 “ ntra í0d03 l08p0<lere5
Con el empleo del Linimento antirreumám 
«oo/es al deido salicüico se curan todas la? afee- 
ó U”? íicas y gotosas localizada, agttdas 
ó crónicas, desapareciendo ios dolores á t e  til*
oor f J m  m°Ha8Í“ í*mo 108 neuraigfas,
d S rfa?iS?lls“ “  MarBi’ ' ' M  22 » "rl":
O rg a n iza c ió n  p ú b lic a  
d e^ °Qn8o^"-vÍCI et^ .Pf 5 ." ad]e Ia org?nizaciónanarquismo en Londres. Los diferentes
los Talleres de la Amistad, Club que radica en 
Jubilee-street, barrio de Whitechapel v 
Club Comunista de Charlotte-street ’e / l a s  
afueras de Tottenham-court-road
Hay otras organizaciones más’ pequeñas 
fes alrededores de Londres, de las cuales ¡a de 
Edmontón, es una délas más importantes Fn 
provincias el centro aotivoTás p S a l  4 ' eE„" 
cuentra en Liverpool. F m  eíl
Los clubs anarquistas cefehran con
H elfes^seíe3-
l e b r a n i h m i á b i é m e n t e ^ I S S ^ ^
sano de la fundación de la Commune francesa 
y el déla muerte de fes «Mártires de O L
C ajifas de a  perlas 
devenía en todas fas farmacias 
Unico in ip o rla d o r; 
ENRIQUE PRINKEN, MALAGA
cago»
í
